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F o l . i . 
•*%H&C EST VICTORIA , QV*-***^ 
< COSTRA, j o ^ . r p ^ . i . ^..5.. ^ * 
I N T R O D V C C I O N A L A 
R E L A C I O N . 
L Auto General es vna fo-
ienne Vitoria en que la 
Religid Chiiftiana triun-
fa de aquellos deícrtores 
¿e lu Ley Euangelica , a 
quien el indeleble carác-
ter de laFc^recebido, adop 
tc> por hijos, y dcíprecia-
do , ineto por delinquen-
fes , íieiido lu mas execra-
ble aculado la quefue fu 
fiias feliz prerrogatina. Adórna íe deílos Católicos 
blafones tantas vezes la Santa Inquiíicion de Gra-
nada , que dellós glorioíamcntc impedida , yazc la 
Verde Cruz de fu Apoftolico dofel, emendóle de tan-
tas Coronas fu Sagrado titulo>como penden trofeos: 
de fu in mor tal peana. 
El dia cinco deDiziembre delaño de milquiniétoS' 
Veyntcy feys elfeñor Emperador D¿Carlos Quinto, 
degloriofa memoria, para Honor efclareeido de ella 
Ciudad deGranada,acrifolado timbre de fu Religio,y 
feguridad fidelifsimadeíu Reyno, trasladóaclladel-
de la délae cfte Tribuna^cuyo fanto exercicio empe-
vertej- el i j^mto, y generofo antidoto de fu pie-
dad?:-
dad, ílcndo el primei* A d o de fu reciente transIacioH 
ptiblicar el Edióto de gL-acia, a i que exorto.y n-iaiidó 
a todos los hijos delalgleíla, que huuieiren apofta-
tado de fu Rel igión, 6 delinquido en algún herrox 
contra fu F¿, que dentro de vn termino precifo aeu~ 
dieflen a reconciliarfe , y a hazer abjuración d -^fus 
herró res, qu^ el Tribunal Santo les efperaUa, velli-
do de clemencias el braco de íii luridicion, defarma-
do el de fu lufticia, y les concedía indulto de las pe-
nitencias que correípondieíTen a fus delitos,y fuMa-
geftad Cefarea les hazia gracia délas haziendas que 
por el derecho de la confiícacion pertenecían a fu 
Real FifcQ. Pei'o como las mas vezes fe experimenta 
mal obedecida de la malicia la clemencia, el zéloíifsi-
mo Tr ibunal , viendo la obilinación de la infideli-
dad, fin perder de vifta las apacibles hojas d e í ü ñ o n -
doia oliua , que firuieron, n no para fuípender, para 
moderar el caftigo, armo el Apoftolico bra^o,ydcf-
nudoel fiamanteazero, que refplandeció en ía feuc-
ra execucion de vn Auro , celebrado en la Pla^a de 
Vinarramblael año de mi l quinietos y veynte y nue-
Uc > fíendoel primero de quarenta y ocho generales, 
que halla el de m i l feyfcictos y cinquenta y tres vio la 
luz publica de aquel Teatro ; en cuyo tiempo íuera« 
mas fácil diftinguir los arboles de vn?iconfiifaiéívá, 
que contar los Autos particulares que á tenido , ho-
jas a los.arboles, que reduzir a numero los Reos que 
á penitenciadojcuya mayor parte advenas de fus pa-
trios orígenes , hizieron innumerables los triunfos 
defte Tribunal Santo,en quie bufeauan el caftigo que 
huían en eílranas Coronas , íiendo ella muchedum-
bre mas poderofa latitud de fu braco, que corrupcio 
contagiofa deíu dií lr i to. 
La continuacion,pues,numerofa, y ficquente con 
que el Santo Oficio de Granada confagraua eftcs culr 
tos a k Fe en cf caíligo de fusenemisos, y la infoil-
' ra 
ra calma de dos á^os, y noedio? que precedió dcfde el 
vl t im o particular , que confto de ochenta y quatro 
cauías^hafta ^1 Auto General que referimos, ocafio-
VLO al Pueblo a que defconocieflTe la noucdadjhazieh-
do ciegos difcuiibs,que guiados del báculo de la con 
jetura , íl no del tino de iáeuidenrla^oftattatt deícer-
rajar ios miilerioibs retiros de aquel liempre vene ra-
ble?iegaLcindiíbluble íecreto. Creciaaks fo 
de cercanas demoftraciones , ai paíTo que los raoti-
tios crecianpinferidas por la multitud de Reos, de que 
rebofauan las cárceles ícere tas , baila verter fe en las 
cafas de los Miniftros, por el crecido numero de Se-
cretarios del Secreto,por Ja inceílabk tarca de la peu 
pación interior,en que fo r vno,y otro año los mefes 
le expeiimeatauan fin el Ocio de algún dia: Jos días ÍIiT 
el defciiifo de algunas boras j las horas íniel aliuio^ 
de algunos, itiftantes 5 y fobre todo , por hallaríe e'n1 
ocafíbii de tan empeñada aísiftencia InqUiíidorcs d • 
eíte Tribunal Santo los Señores Dotor Don í u m 
Marín de Rodezno, Canónigo derla Santa Igiefí'a de 
Toledo , Abad de- S.^Gilde iLogroña, y Colegial 
del Mayor de Cuenca .de Salamanca ; el Licencia-
do DiBaltafar de Loarte y Heredia, aísimifmo Co*-
legial del íníigne, Y Mayor Colegip de Cuenca 5 y el 
Dotor D.. Pedro de Herrera y SotO;,. Arcediano de 
Eziia , Dignidad, y Canónigo déla Santa Igleíía de: 
Seuilla , Colegial de el Mayor Colegio de Santa 
Cmz de Valladolid , Catedrático de Inftituta , y 
Retor de íü VniUerfidad; f í iícal el leáor Licencian-
do D . luán Bautífta Arzamendi ? Colegial afsi> 
mifmo de el Mayor de Santa Cruz de Valladolid y 
Canónigo Dotoral de Ciudad-Rodrigo j-Gonerna-
dor de fu Obiíbado, y ViCítrio Generaide fu Excrci-
t o , oiyo zelo fíempre a^iuo, y vigihnciacontinua-
mente dcfvelada eran argumento de vna fumma ocii-
^acioa, puci íe atreüia aiUcnar la capacidadde taa 
grandes ívíiniftíros ; premiíTas todas de vna fiitUra te 
qu- deftcxicí^v• io enmarañado de tanta niebla, en fe 
dejconfiderar enia matio de tan Infignes Tefeos d 
hilo de tan confufo laberinto. 
Ccmfu'te A l Ei Lun?s dos de Mayo fe empeco a deímorojnar h. 
R e d s i w r duda con los primeros anuncios de la certeza , pues 
¿0> efte día el feñor D . luan Bautifta Arzámcndi , deíde 
las cafas dsla SantaInquiíIcion,eon luzidifsimo acó-
pañamientode coches, y Miniftros, leconduxoá la 
Real Chancilleria, a cuyas puertas concurrió la No-
bleca toda defta Ciudad , que le efperaua con anfia de 
ocupar el acoftumbrado afedo , y deuocion con qus 
aplaude,aun en fus primaros indicios, las venerables 
acciones del Tribunal Santo. DefdealU,acompaña-
do deian aucoricado , y numerofo concurfo (cuyo 
decoro fe fió al cuydado de D . luán Fernandez de , 
Cdvdoua Lifón y vontrerasfamiliar del Santo 0 ¿ -
ciojCauallero del Orden de Santiago, Gentilhombre 
deía Boca de las Mageftadesde D . Felipe Quarto 
d Graiide^e gloriofa memoria, y D.Carlos Segun-
do, nueftrofenot , que Dios guarde) ñibio el feñor 
Fifcaí hafta la íala donde eílaua el Real Acuerdo , y 
áuicndoie dado noticia cómo el Santo Tribunal de 
í|á Inquiííkion auia <ietermmidó celebrar Auto Ge-
neral de la TQ O, le combidp en fu nombre, pára que 
iluílraífe con íli afsiftencia l f autoridad del Acto el 
• dia íeaalado para fu ets^o .0^6 efte anunciado t r iun 
fo de nuedra Religión el Real Acuerdo con el albo-* 
rpeo , y aceptacióqaecorrcfponde al fidelifsimo ze-
lo de tan granes,J cíclarecídOs ihdiuiduos, como fon 
jios que oy fornáan la inmediata reprefentacion de 
, aq^el Auguftifsimo Pvey,a quien con el renombre de 
Catól ico diftingue la An tbnomaüa , aclama la V n i -
ueüaíígl^íia , y rcípetan los términos del mundo. 
Hecho,pues;el auifo,y combite, y rclpondido por el 
Real A^uordo ^ue cumpliria con fu obiigaciou; bol-
" " via 
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vl6 el feñor Pifcil , arsirtidodetan Tluftre machedum-
bre de cortejantes^haita los vmbrales de la Real Cha-
cillena, defde donde con el .miíino acompañamien to Comi¡íe y 
de Miniftros paíTo a las cafas Arcobiípales, donde le ^ 
etperaua ell iul lnisimo íenor D . Diego Eícolano y 
LedefmajAr^obiipo de Granada^ quien en la, miíma i0!jlfT0 ¿e 
forma dio auifo y eombidój ycorreCpodido de aquel Q y ^ ^ ^ { 
meritifsimo Prelado con iguales demoftraciones de 
eftimacion?y gozo, dio la buelta alas cafas del Santo 
Tribunal,impedido de aplaufós ,y dt" afsiílencias. 
El Mal tes fíguientctrcs de Mayo, dia de la Inven- puhlicacio 
cion de aquel Sacrofanto Madero, fepulcro deia Sy» r0imne aV¿ 
nagoga ludayca^ Nido de ialglefia Ca tó l i ca , eterno ^íf<?t 
Volumen en cuyas íiempre verdes hojas el Soberano 
Rey de la Gloria , dexando cancelada la eferita Ley, 
con purpureas letras íubfcriuió los inefables mifte' 
rios de la Ley de Gracia. Efte dia, pues, fe vió repeti-
damente celebre con la íbienne publicación del Au» 
to;a las quatro de la tarde empeco afalirde las cafas 
del Sanro Tribunal el aparato de tan. deíeada funcio, 
fíendo ia primera voz a quien efeuché la publicidad 
romper aquel fagrado fílencio , el vario eltruendo de 
clarines,? chirimias^feguiar.fe losExecutore.s del San-
to Oficio con varas;y defpues^eri iguales parejas, fobre 
hermoibs caual los , cerca de ochenta Miniftros, afsi 
EamiliarcSjComo Notarios,y ComiíTarios del S anto 
Oficio,co cuyas gaias,adere9os,y tocados defafiauan 
en colores al Mayo ;y en luzimientos al dia cerrauan 
la concertada vniondefte acompañamiento , grande 
por el numero,y por la esfera grande, D.Rodi igo Ve-
lazquez de Carva ai, Cauallerodcl Ordende Santia-
go , y Alguizi l nuyordel Santo Oficio , cuyas galas, 
librean, y demás generoias oílentaciones, fueron de-
íempeño del decoro de fu perfona, déla grandeza de 
tan fUmptiioía ocafion , y de las vozes del común 
apíaufo, qu^ dexaron mudos, y convencidos los mas 
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r gurafos erci típulas de La-cenCütá, y a fu lado D.To-
Ic-ph de Alarcon,Secretario del Secreto, que con gra-, 
uedad vrbanirsima ,y iuftrofo adorno viftió ladeceu-
€ia de íu oficio,y l i obligación de tanto día. 
En efta forma fe manifeftó al Pueblo la porripa de 
efte acompañamiento;, paffeando hs calles maspu-
blÍGasdcfta Ciudad, y eala Pla^a Nueua a viíla de la-
Real Chancilleria fedió ei primer pregpn^^e ha^ja 
[aber a todos, los yernos , rejidentes ,y habitadores dejla 
Cmdad de Granaaa 3 como los[eHores InQmflúores ^fofr 
roí teas de ¡la j y fu dijlrtro > auictn determinado celebrar 
eduto publico-de;Fe; a honor>y, reuerencia.de lefu Chrijio-
Nueflro SeñorlExaltacion de la Santa í e CítroÍica>y Ley 
Euangelica,y extirpación de las heregiasj el Lunes jue fe. 
contarían treynta ¿e Mayo dejhe prefen te ano,¿ía del Gío-
nojoRey D . Fc-rnando e¿ Sanro ¿ y fue je concedían las* 
gracias j é Indulgencias por los Sumntos Pontijices da¿r-
das a todos los ^ue acompañaren' t y firmeffen ai dicho1' 
^uto. 
Efcuchó efta publicación el piadoíifsimo Plicbib 
de Granada con forpenílon atenta, celebróla con* Ca-
tólicas demoftraciones de Religión ardiente,y emba-
tacando los ojos con liquidas centellas de fiel; ternu-
ra , falieron a recebir las reuerentes claufuias del pre-
gón a los oidos los corazones. D io te el fegundo pre-
gón en la Plácuelade laLonja a las puertas delÁyun-
tamiento defta Ciudad, y repitioíe tercera vez en 1^ 
Placa de Viuarrambla , a viita delos balcones de las. 
caías Ar^obifpales.Peroembaracado el dia con tan-
to aplaufo, fino embidioío de tanto luz inüen to , en 
medio de fu cftacion le faiteó eoii imptGuiía tormen-
ta de agua , y truenos , que en porfiadá lluvia preten-
dió,ya que no anegar,efparcir la vnion,y ajarla pon* 
pa de tan celebre congreflb; el qual,haliando otra ga-
la mas en el defprecio del accidente , con igualdad' 
eonftanse, y deícuydadg defdcn, hizo pafíeo del mijp-
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mo eftorvo1, por llegar con dilatado circulo a las ca-
fas del fcáor Inquiíldor D.Pedro de Herrera y Soto, 
doíi^e eftauaa los demás feñores Inquiíldores, y F i t 
c a l , cíperando para repetir la vifta de tandecorofa 
junta 7 cuya eompofícion vieron fegunda vez luzir 
con el nucuo adorno que le viftieron las deíeftima-
dones de la tempeftad > que ardiendo en diluvios de 
agua la % u i ó hafta las cafas del Santo Oficio , fin 
auer confeguido difolver , n i defordenar fu concer-
tado paflb otro fuceíToque el fin de la función a 
quien iblo pudo mejorar el temporal vario que la in-
íen tó desluzir. 
El figuiente día fue a dar recaudo de parte del T r i - Recduio d 
feunal el Secretario D Jofcph de Alarcon al Cabil- U IgieJI^ 
do de la Catedral Igleíia, que preuenido le efperauaj 
y auiendo dicho en breues clanfulas lo que conte-
nia , que era hazer íaber a aquel Capitulo la determi-
nación, del Auto, el dia de fu celebridad, y combidar-
le para fu afsiftencia; el Dotor D.luán Benitez Mon-
tero , Colegial del Mayor de Cuenca de Salamanca, 
Catedrático de fu Vniueríldad , Canónigo Magiftral 
que fue de la Santa Iglcíía de Badajoz 7 Vicario ge-
neral del Exercitode Eílrcmadura , Predicador de fu 
Mageftad, eledo Obifpo de Gaeta , Calificador del 
Supremo Conf .io de la Inquiílcion , y Dean de ia ' " 
Santa Iglefía de Granada , como cabera de fu Cabil-
do refpondió , manifeftando en el calor del agrade-
cimiento los grados de la eftimacion con quéel Ca-
bildo correfpondia al fauor de tan grande noticia 4 #" 
enelafe^ode las dem o Oraciones , el gozo con que 
efperaua tan celebre dia déla F é , ofreciendo que af-
fíftiria aquel Venerable Cabildo a A£to tan dentro 
de la esfera de íu fagrada obligación , con cuya ref-
pnefta fe derpidió , alsiftido de la cortés ceremonia 
con que acoílumbra aquel Iluftre Cabildo corrc;fpOn-
4er a la deceneia de femejantcs auifos. 
Bz A i 
MmtudQ 4- • A l miCmo tiempo el Licec^iado D. Salv^dor .--
Í4 Ciudad*, niez.de l\ibas > Recetor del Real Fiíco delta hiqui, 
CÍOA , y DJuan Maimel Gii'aMcScci'GCaiip dclSeciv -
t o , dieren igual recaudo .a la Cuidad , que con vrba 
nidad arenti Lsiiiiá;lps recibió , y D . Diego Antónic 
Fernandez de Cordoua y Ronquillo^ Ventiquatro, y 
Decano de aquel Cabildo, reípondió ponderando el 
lüinnK) aprecio con que la Ciudad veneraua el auiíb 
del Saiato'XribiinaC él rtcl, alboroto con que celebra* 
ua la retblucion de aquel a¿to el mas folenne de íli Re-
galía , y que en tanto que eíperaua coa impacknci.t 
;¡ catól ica elídeíeadocfodo de feiaiirle con fu afsiften 
eia ; repretentaua a la memoria del Tribunal los mé-
ritos de aquella antigua , y tervororadeuocion con 
que le iajf iitido en iguales acciones,para que la pre-
niiafi^c , íubfticuyendo en la Ciudad alguna parte de 
los cuy dados de tanto empeño. Con ié me i ante ref-
-puefta , y no menos generóla cortefa ni a decumplí-
mientosíediíolvió eftafunción j y defpucsdclia / l a 
; Ciudad acordó nombrar por Cemiflarios aD-jGaf-
par Varona Zapata , fu Ventiquatro , y Procura-
\ :. dor mayor y al lurado Luys de Roíales , que fue-
. roa. a befar la mano al Santo T r i b u n a l y a reprc^ 
fqr.taiie nías mmediatamente fu referido , y fervo-
rofo-deíco.,; , . • .,: 
En elmirmodia 3 eí Searetario D.íoff*ph dc Alar-
con combidó en íu Cabildo al Capellán Mayor j y 
Capellanes de la Real Capilla defta Ciudad, y; def-
pues a los Titulos ,, Confejeros , y Miniftrcs , To-
gados lubilados que en efta fazon fe halíanan en 
Granada 5 y con igual eftilo fe ordenó á D . Juaiv 
Fernandez de Cordoua y Lifon , y a D . Antonio 
Teruel y Caftiilo , Familiares del Numero de cfta 
Ciudad x que combidafíen a las feñoras muge* 
res de ios ívliniftros Togados aftwales de efta/Rcal 
Cüaqc i ikda i y a D.Chi:iftouai de Ottiedo ^ Gaf-r 
t í ikj >, y Pv'-'r^' Ahtoüio'Yarona y A güila r , erf 
íl-milmo •Faíniiiures del Numero de efeá Ciudad, 
.que ;ccmbi&v(ien a los: dos Cabildos de las Iglc-
íias Colegiales de S.vn Salvador y y del .Sacro Mon-
te , y Prelados de todas las.•Religiones ^ y com-
bocado t xio efte grauiísimo congrcffo 3 defém-
baracó el Santo Tnounal la atención de ü i cuyda-
do , de la corteíar.á, y generefa deuda:de tan preci-
los cuniplimkníos. 
Á cite tiempo y delineada la plánta , y ájuña- Dejcnfcio 
do el,concierto del - cadahaifo,'en h forma ordi- delcádalul 
nada , íe-ptocedió a-: Üi iníigne fabrica' y en quej^. • 
ocupándole gran numero de macílros , y oí icb-
ics , dieron a la admiración común el mas funap-
tuoío Tea tro que dcíUe los íbberuios fauftos -del 
Latino. Imperio ? hafca las anguilas pompas de la 
Monarquía Efpaáola á viito en'el ámbito de am-
bos mundos' el dilatado- curíq de tantos ligios. 
Ocupaua fu maquina la mayor parte de la. t imo-
ía Placa d? Yiuarrambla 9 que •ildnroramcnte eni--
bara^ada con elle magiufíco eftorvo que en fit eíi-'-
pacio erigió la Fc para íü triunfo , fe defagra-
uió de quantos Infieles efpcdaaüos reprefentó la 
barbaridad, profana . de fus antiguos ; habitadores, 
fobre la arena celebre ,de. íu circo. Formofe en 
el vn anciiurofo tablado de quatro varas y me-
dia' de altura , y de tan. Confiante firméca , que aii 
exccfsiuo pefo, del grande; concurib que .le ocupó, 
le fuñió liafta las vitimas; experiencias. Efcendía-
íe por la: latitud de la Placa en quarenta y ocho-
varas de longitud 5 y fu anchura 7 que era de qua-
renta varas 5 efeondia los Miradores de la Ciu-
dad ? y otras dos cafas de vn lado r y otro 5 que; 
hazian firme refpaldo , y dauair feguro-arrimo 
a fu principal teftero , en cu7a frente íe leuan-
YA .tanmo;i de-treynta y, fcys varas de largo,. 
m " • \ X c ^ t 
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y cinco de ancho íítio feñalado para el afsiento dc 
los Tribunales, Iglaíia, y Ciudad, deíde donde fe ba-
xaua por ocho gradas de media vara de ancho , y de 
igual medida de alto al plan del tablado. A cinco 
varas de diftancia, en el centro del plan, íe formo vn 
Al tar dequatro hazes, y dequatro varas enquadro, 
fobre tres gradas que le circundauan, y fe erigió para 
que fuera Ara feliz donde fe coiocaííe el Sacroíanto 
Madero de la Cruz, a cuya vifta fe auia de reprefen-
tar el inexorable juyzio de tan íagrada , y feuera ac-
ción. A feys varas de retiro., al vn lado, íe pufo vna 
tarima de media vara de alto , y de eapacifsinia an-
chura, cercada de pafamanos de verjas, cón fus pila-
res a trechos,adornados de remates, ó cabecillas, da-
do todo de color verde, cuya eftancia firuió de eftra-
do a las feñoras, mugeres de los Miniftros Togados 
de la Real Chancilleria, y al otro lado, con propor^ 
cionadajcjigualdiftanciajy adorno otra díuiíion para 
eílrado de lasf2noras,mugeresde los Miniftios Ti tu-
lares del Santo Oficio. En el teft ro opudlofehizo 
el apar ador,ó afsiento de los Reos, leuantandofe á i é 
de la fuperfieie del plan íbbre dos Varas y media de 
altura, vn paífeo, 6 corredor cercado de varandas del 
mifmo color, y hechura, cuyo largo era de veyntc y 
fíete varas, y de vara , y media el ancho, deíHe donde 
íubian feys gradas en formaochauada,hafta rematar 
en vn tablado donde eíluuieron las filias que fueron 
afsiento de los relaxados. Daua fin a la altura defte 
tefterovnrefpaldo del mifmo largo que el corredor, 
y de fiete varas de alto , rematando fus lados en dos 
enalas que fíruleron para fixarlas cftatuas. Debaxo 
del aparador fe fabricaron diferentes eftancias con 
íus puertas al plan del tablado 5 la mayor que eftaua 
en medio, y eonftaua de dos varas y media de deC-
cuello,catorce de largo, y cinco de ancho , eftuuo fo-
bre forros de rabias, vcíUdadefedaspara alojamie»' 
to 
to dolos Secretarios del Secreto, y otros Miniítros, 
donde timieron prcuencion de comida,/ refrefcos, ali 
uio de que víhron con la brcuedad a que Ies iníVaua 
el inccíTabíe afán de tanto dia. Fabricofe en eíta ef-
rancia vna eícalera oculta , que forrada detablas , y 
fortalecida de puertas , daua fácil lalida a la Placa. 
Las demás cftancias 7 ó apofentos íiruieron de ofici-
nas para la proueeduria , y ocurrencias de los Reos. 
Defdeel corredor, ó pafíeo defte teftero dauan dos 
cfealeras de a quatro cícalones paflb a dos bailas, que 
íeñoreando con breue altura el planicie ; y teniendo 
caíl.fíete pies de anchopor veynrey quatro varas de 
longitud r corrian iguales hafta rematar en dos pulpi-
tillos , fítio para que oyeíTen los Reos fus caulas , y-
fentencias, que fe Ies-leyeron deície dos pulpitos, que 
con proporcionadas diftancias fe pulieron a ios dos-
lados del Altar. Qrlauaníeeftos palenques,ó bailas, y 
toda la ciicanferencia del cadahalfó del miímo ador-
no de varandillas 3y remates^ cuya v e r d e y viílofa 
eompofturaera guainicion,yrefguardo del cuerpo 
principai, y demás diuifíones delta hermoía maqui-
na, cuya perfedaexecucion no fe arriefgó en los def, 
cuydos de la brcuedad , por atier fiado el Santo Ofí* 
ció del eficaz r y folicito defvclo del Recetor D . Sai-
vador Gómez de Ribas fus aciertos. En el 'teftero-
principal íe difsimulauan diferentes furtidas, que da-
uan entrada fácil alprinier faelo de los miradores de 
la Ciudad, en cuya cruxia íe hizo de madera la d iu i -
í ion de tres plecas que íiruieron aderecadasde dife-
rentes colgaduras; la primcra,para dar a los Reos las: 
audiencias que ocafíonaffen los accidentes de aquet 
dia;/ las otras deseco preueciones para el aliuio,y def-^  
canfo de los Tribunales , a que pudiera mouer lá d i -
lación de tan prolija afsiftencia. Enefte l i t io fe abrió 
cnsrada a las cafas contiguas del lado derecho, donde 
fe difpufieron eftancias de capacidad decente, la mar 
ypr ümib p i n ías mcfas de k comida que fe dio a' 
los Tribunales, y eftauo cariofam^nce aderezada ds 
h^rmafas colgaí iarasy ric J>S ipauadores , y otras dos 
para repoíbria , y botiüeria , dn qu^ala prouidencia 
defte Tribunal Santo, aun quaado mas ocupada en el 
cpntufo numero de caneas cofas íj ie olvidaífe eir-
caa í t inc ia alquila a la preaenaion de tan inmeAfo 
ConiuntO'de vatiedades^cayas puatuaUdades ptomp-
tas las anticipo el cuy dado, porque jamas llega Ofeh a 
verfe el'peradas de la ocaíion; efectos todos del agra-
do imperio del Santo Oficio,de cuyas amables vozes 
fon dóciles, fonexecutíuos ecos las mas rebeldes, las 
mas pereeofas obediencias. Encfte elegante,y fump-
tuofo Amíkeatro de madera (cuya mageftuofa, y ce-
lebre gi-andega pudo transformar los mas fecu idos 
fotos en piramos efteriies) fe manifeftauan a la ma-
no derecha las finidas de dos anchurofas efcaleras. 
A la principal , derpu^s de vnas grandes puertas , fe 
farmo vn caguán erpaciolbjy capaz de poderíe apear 
en futran lito el iramerofo acompaíamiento de T r i -
bunales el día del Auto-, remitaua fu largo en el prin-
cipio déla ^ícalera , cuyos ficiles e fea Iones por dos 
idas folicitauan el defeanío de dos mefas, ofrecien-
do deCpues con defcmbaracadaanchura la entrada del 
cadahalfi>Xa inferior efcalera,aunq lo fu^ en capaci-
dad;dana el tablado con masefpaciofa diftancia , por 
ácetcar fu puertaa la boca del Zacatín , a cuyo pa-
caje le fabricó para entrada delosReosjy para que con 
snas facilidad la romaílen, y con mas cercanía llega-
can a ocupar íuafsiento, era de dos defeanfos que re-
matauan en vn palenque de veynte varas de largo, 
defde donde con nueua fubída fe introducían al apa-
rador,atrabefando breue fítio del planicie. 
Para for^ofa defenfa del ealuiíofo diá fe preuino 
vn toldo , quepaffó a i'er adorno ? no contentandofe 
coñfolo íer aliuio > pues aligando el ayrecon liftas 
vnidasdcliencodorado,}' blanco , y refífticHdoIa 
adiuidada los rayos del Sol., ofreció hermofa , j 
apacible íombra a toda la circunferencia del cada- , 
haiíbjy en fin,íua.dmirable, y perfe£la fabricaleuan-
to íbbrc las ponderaciones la graiideza, ha í l ano dc^ 
xar proporcionados términos a ia voz de fu ala-
banca. 
Mientras fe executaua el acierto deftas prcuencio- £omy %te m 
nes, fe combidó por parte del Tribunal Santo para ^ níhan 
que ilGUaífe el Eftandarte de la Feel diadela Procef- r¿arte2e 
fíon de la Santa Cruz, y para que eligieíTe dos Caua- pv 
llerosque le acompañaííen en efta función a D . A n - ff' 
tonio Domingo Fernandez de Cordoua Ayala y 
Caftilla, Marques de Valencucia, y feñordeí Eftado 
de Orxiua, digniísimo ojebto de tan alto empleo, el 
qual efmaltando el heroyco eíplendor deíuefclare-
cida fangrecon los agradecimientos de la elección 
del Santo Tribunal aceto el combite^ eíUtnando quc 
tan liizida ocaíion lo puíIeíTe en, eftado deMiniftro 
fuyo, y ofreció elegir para colaterales de tai función 
quien le defcmpenaíTe de la confianca del Santo T r i -
bunal , y no fe defproporcionafc al decoro deíu per-
fona. JPreZon pt-
El lueuesveyntey ícysde Mayo ^ diadela ATccn- rítia prohi-
fíon de Chiifto Señor Nueílro j con adorno ígual,con facioa de a? 
iguil pompa que el dia de la publicación del Auto , mas 
vieron las calles mis principales defta Ciudad paf-
fearlas acauallo , con aGompañamicnto de no me-
nas iluftre , no menos galán numero de Familiares 
al Alguazil mayor del Santo Oficio , y al Secreta-
rio D . lofeph de Alarcon , que aunque no dexaron 
excedidas en efte las oftentaciones de aquel día poi-
que el no dexarfe auentajai: fue iluftrc defeóto de los 
cílremos de fu grandeza, la repetida, y coftofa dife-
rencia halló nu;::uo modo de liazer mayor eftefaufto, 
p^cs rompiéndolos términos del paíTado, les dilato 
ob C ia 
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Xa cífjr^ a los teimhníos. Puo añli^to dcí íblcn-
nc5 y Víftoío pático üeítcdiacl hazer i ió to i io áquah-
ros refidian habitauaneneila Cmelad de Grrshada., 
como los fenpres ínquifidores-ApoícoMtos dclla man 
diüanVq defde el Domingo veinte f mtm del mes dfe 
Mayo,viipeca del Auto Gencraijhafta Marres treinca 
y vno de dicho mes por la tarde, ninguna perfona t r u 
xeíTc armas,111 auduuioííe en coche,ni a cauallo por Jas 
Galles, en cfpecíal por las í]ue acófttimbra ir, y bolver 
ía Proeeísíoii dé la Cruz , excepéo los Miniftros de 
lufttGia. Eftás > y otras prohibiciones , que feguii el ' 
Iftdtti-, y loable cAilo de el Santo Oficio íe publr* 
.feiron / ordenadas al mayor íbfsiego , y í'egiU'Idad 
de tan rcucréntes funciones, contenia la ccaíion- de 
^ftaeeiobrc ? y generofacommitiua, queauiendó he-
cho pregonar ei referido m andato en los í]tíos mas 
públicos , por las calles de fu acoílumbrado pafleo 
dio ta bueítá a los vmbrales de laSanta Inquiucion, 
halla donde 1c aeonipañó con apacibilidad lifonge-
i'a, y ferenaluz eidia 7 ó por acufárla fcndpeí&ióíaf 
tímulaeion del antecedente, o por hazer vifíbles atin 
fus paflbs vitimos al Pueblo ,que a villa detap folen-
, ne oiebto,quanta admiración recibió en los ojos, reí-
t i tuyo a fus oídos en aclamaciones* 
Efparcida por toda Eípaña , y en efpecial por las 
dos Aadaluzñvis la fa mofa voz del Auto > aquien di6> 
celebre fonido la referida magniñeencia' de fus apa-
ratos y. fé comboco a elia tan rara multitud de gente, \ 
que a,algunas Giudádes hizo cadaueres la vniuerfaí 
falta de fus vezinos , y á otras dexo caíí defíertas Ja-
Bumerofa aufencia de ílis habitadores , que traslada-
dos a efta ,.hizieron eftrecho el ambito-de fugran-
Eoblacrom, la qual transformada en vnaconfufába-
bilonia , í ee fcondiócnümifma, y populo lamen te 
Emergida en el Caos de fu inGomprcheníibilidad, 
fe>rm6 íbkdades át la machedumbre, que ÍIO cableé 
¿io en Cus limites , fe derramo por fus puertas m u d u 
^atte , buícaaio n o í b l o el ameno hofpedaje de los 
c^L-cinos Carmenes , el meaos acomodado de las 
próximas alquerías, íliio la baila anchura de fus canv 
paaas, donde armando tiendas, y barracas, dieron 
nueuas pablaciones a fus contornos, y a lascircuaf-
tancias defta Relación notable alfunto. 
E11-, pues, concurfo innumerable fe abrcuió ma- Frectfsio» 
rauiUofamente el día defeado del Domingo en las general de 
caites por donde aula de pjaífar la Procefsion , las 
quales aquella t arde apareciero primorofametc ador 
nadas > ya de lifas^ya de bordadas fedas, en cuya com-
poftura de matizes, y de colores fe oftentó la beldad 
de la naturaleza , fufpendiendo los ojos, con la con^ 
cerrada armonía de fus variedades, Cafsi a las c in-
co de la tarde íalio de las caías del Santo Oficio eí 
íéñor Inquiíidor D.Pedro de Herrera y Soto,y auien-
do tomado el cercano íltio de la callede Elvira , en 
que remara la del Tr ibunal , en elemp^^o ao^gam-
carel inni^ifo cuerpo de la Proeeísiou, cuya perfec-
ta orden deuió a íu dirección tan eonftante el con-
cierro , que le conferuó haftael termino de fueíbu 
clon , y fin peligrar en las achacofas quiebras ? a 
qae pudiera eftar fugeta por dilatada 5 mantuvo fu 
vnion afsida ala poderola liifluencia de fu origen 5 y 
auiendo mandado el íenor Inquiíidor a vna Éiqua-
dra de yeynte y cinco foldados , que le afsiília , que 
defembara^aíte aquel paffo, libre ya déla excefsiua 
concarreaci 1 de gere q te ocupaua,empec6 a marchar 
D.íuan de Molina Coronado, Gapitade la compañía 
de la Alhabra,con vn luzidoEfquadró de quatrocien-
tos hombres, que diuididos en tres compañías , hi* 
zieron al U'd*- viftofo de la marcial bizarría de galas, 
cintas, y vandas , carenando a la atención del Con-
curfo los primaros aplaufos. Dcípuesdaua principio a 
k Proccfsioel EíladarCc Católico de la Fj,queera de 
C ¿ da? 
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daniaí'c& €íirmeri,Cayrelacio co Huecos de o ro , en cn-
yaoilaeftaua bordada por vna, y otra parre la Letra 
qm la Samalnquiíició tomo del Pfaimo ícteta y treSi 
para >aúiieifal inreripcion deíus venerables A rmas-, 
y aisimifmoprofeguia hafta rematar laorla o croMo -
te del Píalmo cinquenta , que dezia ; Docehotniqucs 
y ¿as tuas > 0*,imfy aá te conuertentur. Su purpureo 
campó fgdexaua ver también bordado en tre lazadas^ 
y cifras de oro,y feda; por la vna haz có las Ar masRea 
Íc3fty por laorra eo las del Éxceletiísimo feñorD.Die 
g3 Sarmiento de Valladares, Obilpo de Piaíencia, 
laquifidor General, y délalunta de Gouicrno deftos 
ReyuGS. Lleuaualc el Marques de Valen^uela , que 
afsiftido de grande luzimiento , adorn® aquel dia fu 
perfona con tan grauiísimo decoro , que logró ha-
zer coníbnaneia al reuerentc efplendor de tan fa-
grada Inílgnia , cuyos eftremos, 6 borlas llenaron 
con igual, y conforme oftentacion, y gala D . San -
eho de Caftilla y dela<Cucua, y D . Francifco Cen-
turión Cordoua y Mendoza ^ el vno , hi j o de las Uuf-
trifsimas Cafas de Eftepay Armuña-, y e lo t ro , íeñor 
de la de Caftilla, y del Eftado de Gor 5 y auiendo he-
cho todos tres prueuasparaefte cfedo , crecieron el 
heroyco numero de tan autoricado gremio. Seguian 
fe al Eftandartc cinquenta Caualleros Familiares, 
los quales, y los demás Miniftros que concurrieron. 
en todas las funciones , adornaron el pecho , y la ca-
pa con la diuifa blanca , y negra del Gloriofo S. Pe-
dro Már t i r , y en efta iuan con hachas alumbrando a 
la Santa Cruz; defpues las Religiones, aumentando-
fe fu numero fobre el eftilodelas demás Procefsio^ 
jivs generales, con la Comunidad de los Carmelitas 
Pefcal^os, y la de S.Iuan de ,Dios j lleuauan velas en-
cendidas en las manos,cuya cera, y la de toda la Pro-
ccfsion dio efte dia el generofo culto del Tribunal 
Santo. A l cuerpo de las Cojtuumdadcs fíguioel innu-
mc~ 
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raerabk refto de Fánliliarcs', Notarios, y Comifía-
rios del Santo O ñ c i o , y enmedio las dos CapiUas de 
Muíica', la de la Catedral , y la de la Real Capilla ? al-
te rnauan en dulce, y acorde canto íbíagrado Hymno 
a la Santa Cruz, quedeípues iua, fegun la coftiímbrc 
deftos ados, íbbre los Religiofos ombros de los hi -
jos del Gran Padre Santo Domingo 5 de aquel ,pues, 
primer azerrimo Inquiíldor, que contra la prauedací 
herética . ciñó con el repetido honor de femejantes 
triunfos las tres vezes coronada frente déla Católi-
ca Iglefia. Efcafamente ofrecía a la viíta la Sacro-
íanta Cruz el oro de. fus perfiles, y la heimoílira de 
fu verdor por entre las deímayadas vislumbres de va 
cendal negro , y plata , cuyo trille emboco iua per-
íuadieudo a los Fieles a que con tiernas veneracio-
nes adoralTcn la foberana melancolía de íus disfra-
ces ; fu palio era;de terciopelo morado, bordado de' 
oro , ciqual illeuauan los Reuerendos Padres Califi-
cadores. Daiun fin a lá Procefsion, por el lado de-
recho , diferentes Miniftros Ficleíiafticos, y. defpues> 
elioficio que remataua en ios Secretarios del Secre-
to , ^ Recetor , y Alguazil mayor de la Iñquifícion, 
cuyo generofo excefo de ofteiitacioncs abraco lá ef-
fer^ luzidifsima de aquel día;, dexando fatisfechas las = 
efperan^as del vniücrfal.concurfó, que con aclama-
ción conteftc encomendó a la memoria, lá duración 
de fus aplauíos- por el lado íinieftroremataua en los > 
Abogados, y los demasPádres ^a l i f i cadores^r i íus > 
antigüedades. 
C^nefta giaduación acorde fe di l i t ó el mageftuo- -
3Bf fnpuef tó defta Proceísion grauifsima por la 1 
eaPede Elvira, la de ios Hóípitalés , la placa Niiena, 
y el Zacatín , cuyos eípaciós, anegando fe en occea-. 
nos de gentepudieran borrar con ÍQfondabléiiinuu>-
dación el paílb , fi el Sacrofahto Leño no fe hiziera, 
ficanco lugar p©r eacre lá multitud que encogida en \ 
fu i 
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fu r e a e r e n c b / e e f c t e ó marauilloramStejpor no oca 
fionar la indecencia de fiis;eíÍ:orvos;,a Ia manera que el 
Arca cid Teiiam jato ropió el caudalíísi 1110 lordan^q 
a lu foberana vi fta,enfrenad o fobre íi miíinoía íbbcr 
uiadc fa corriente quintas ondas bebió üi rcfpeto al 
carfo de los raudale¿,tata arena enaigó ai paíFo de los 
Sacerdotes.Mouioíe^pues.a víftadel Inríiénfo Pueblo, 
que en las oriílas^vétanas,/ puertas de las calles le ef-
perauaeou quietud reueré tccon admiración abíbr ta , 
y tan deuotamente mudo,que entre fus filencios folo 
feefcuchiua,demis de las fonoras VOZÍS de las dosCa 
J>illas,enialgbíia mayor, Parroquias de Sit .ago,ydo 
S.Gilel ruidoío repique délas Campanas,/ en la A I -
hibra las Calvas Reales de fu A-rtilíeriajCayo diítinto 
eítruedo dando al ayre fagraclas vozes de metal, y al 
inetal elpiiítus refonátes de fuego,auiuauan la llama 
te laReligion en los corazones ,q aleando entre inccn 
dios de deuoci5,engrádeciÍ có la excelfa dignidad de 
iosCliriftianosearaolAres fus Católicas prefunciones. 
Llego la Proeefsion a la Placa de V"iuaLTambla,do-
de haziendole baila capaz las tres campaíias defol-
dados, entro con permanente concierto por las prin-
cipales puertas del cadabalíb , ^ dcíde donde introdu-
zida todaen fus anchifsimos eí'pacios , colocaron la 
Santa Cruz cnfudeftinado Altar , que apareció aquel-
día ricamente adornado por todas fas qu i t ro hazfcs 
de morado , y oro , brillando en la circunferencia 
de fu plan, y en la de fus gradas la clara confiifion de 
innunierabíes antorchas>qt;e en candeleros,y ajando 
lies de plata formauan vna refplandeciente ^ 
de, en cuyo efpacio eftreehó íu esfera , fin al 
fusluzes el Firmamento. Manifeftofe también 
tero principal del cadahalfo, vellido de felpas carnie-
íies,,guarnecidas de franjas de oro , y en medio fue 
niageltaofo cftreno de aquel dia vn i ico dofel de tercio 
pelo camieíi confu paneta , cuya pendiente anchu-a 
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íe orlaui,y guarnecía de iluecos>y-bicn en lacados ala-
mares de oro; en medio del Dpfel íédefcubria borda-
da de reiiew l i Sacroianta líiíagen de Chnfto Nueí-
tro Señor Cruziíicado , que para terror confuto del 
íudaifilib, y cpnliiclo animofo de la Chriíliandad > 
íiuílró edil f i fobcraná prefeheia el luvzío Católico 
tíe aquel A CtOj vertiendo de ílis íobcranas heridas los 
raudales rp|ós,qiie íiempre han íido preciofos, quau-
Co irrefragablesteftigosde iaobítinaeion Hebrea.So-
bre el titulo de fu Cruz fe íiiiraua vn airofo rotulo de 
plata j enqae drbuxado el común Lemma del Stn to 
OñcÍd,deziZiExurge Domtne, & iudica.caufam tua m\ 
val remate deiía le feuüa de peana vn Ifcucietedeo:^ 
eon vna Granada, y debaxo forniauan vn ingenicío 
GerogUfíco dos bracos , que cruzados, el vno eftaua 
adornado de veftidura. Pontifical, con fa anillo , cuya, 
mano fe ocupaua con dos entre tex idos-ramos de Pal*-
mi;yOllua^y a íu lado vnMote,qucá£,?kz.yEtya.lm& in 
mambus eórum. El otro braco eftaua armado ccnfti 
bracaletc de plata , y empuñando vna Eípada , a-cuya 
parte tenia por Eetra ; T>ehorauiteos.gicLdiur.. A1 lado• 
derCch ^} Cobre la Palma, fe mirauaberdado de real-
ces de plata ; y oro vn Eícudo con las A rmas Ponriñ-
cias^y al izquierdo/obtela Efpada,otro colas Armas; 
Reales,formando toda fu admirableccmpoílcion vn 
autoricado Solio,el qual fe oftcnto,vniedo lo precio-
fo de la materia con io ciegan te de la forma^fln que en ? 
los esfuer^os-de- lo rico perdieíie fus créditos lo pr i -
morofo. Alsi íe miiaua d Realafsieto de los Tribunal 
leSjCuyo tarimon,las (iguienfes gradas,}7 el pía del ta-
blado^hafta la circunfcrécia delAltar^eftaua cubierto > 
<ie hermoías aihóbras,} alcatifas-el tefter© de losReos; 
fe viftió de colgaduras del color pagino,¥ encarnado,, 
y aísimíimo de carmefi las caldas de la altura de las bai 
lÍas;cuyos adornos diero fublimidad a la grandeza de 
todo aquel aifombroíb Teatro, 
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Anocheció el día , y con el difuelta la Procersion; 
vna de las tres compáñias bolvió marchando hafta 
las cafas del Santo Tribunal ? en cuyas puertas eftuuo 
de guardia toda la noche x y las dos fe quedaron en la 
Placa al oidcnde D.DiegodeViana y Hinojofa , Fa-
miliar del Santo Oficio , Cauallero de la Orden de 
Santiago , Sargento mayor del tercio de Infantería 
defta Ciudad, y Ventiquatro della , que defde el prin-
cipio delatardeeftuuoa cauallo enaqudn t io , acom« 
pañando la gallardía de faocupacion con galas, y lu -
zimientos, y defembara^ando la Placa de las multi-
tudes del concurfo, que auiendolo podido confeguir 
con la noche , tomólas bocas de fus calles con dife-
rentes Efquadras de las dos compañías , quehizicron 
fu cuerpo de guardia a las puertas principales del ca-
dahalío , cuyacuftodia fe encomendó a D.Pedro Ter-
mÍQÓn y Valcncuela, Familiar del Santo Oficio del 
Humero della Ciudad, y a D.Pedro Antonio Varo-
na y Aguilar, que guarneciendo las puertas, y todo 
el ámbito del cadahalfo por de dentro, conbaftante 
numero de í oída dos , pudieron lograr a diligencia s 
de fu a^iuo cuydado fu defembaraco hafta la en-
trada que en reí hizieron el figuiente día los Tribu-
nales. 
Quedo fe aquella noche afsimifmo para fagrada 
centinela de aquel Madero Sacro la Comunidad del 
Keal Convento de Santa Cruz , del Orden de Predi-
cadores , de cuya leligiofa vigilancia acoftumbra a 
fiar el Santo Oficio eftedelvelo , porque en los hijos 
del Can gloriofo de la Iglefia , es naturalecá la fiel 
obligación de femeiantes vigilias 5 hizieron las deíla 
noche con culto obfervantifsimo ; y a penas partie -
ron fu termino las fombras, qu.ando con lolennc to-
no cantáronlos Mayt ines, cuyo fin dio principio al 
repetido numero de Mifias que celebraron, ocupan-
do a vn tiempo los tres ángulos del Altar 5 y ddpues 
canta-
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cantaron la hora "de Prijma , y la Mifla GohVcntiíai, 
hafta que el Auto interrumpió la continua celebri-
dad deítos excrcicios, que goz^ó connouedadel í l t io , 
y atendió la deuocion con ternura. A las dos de la no-
che rompieron el nombre las compañias que eftauan 
de guarnición en la pla9a,y cadahaltb,y pueftas en or-
den , marcharon hatta incorporarle con la que afsif-
t ió de guarda a las puertas del Santo Tribunal , don-
de en repetidos toques de alboradas alegres eíperar 6 
las vezinas luzcs de la mañana. 
Amaneció el crperado Lunes treynta de Mayo, V U 
diadel Auguílifsimo Fernandoel Tercero de Cafti- ta., 
lia,y León,de aquel Inciyto Monarca > cuyo gioriofo 
nombre celebra la memoria de los ílglos^para heroy-
co excmplo de Principes Católicos ^ de aquel Santo 
Key , a quien las folidasluzes que formaron el oro 
de fu Corona al calor de íu piedad, y Religión ?Tin 
dexar fu frente , fe conuirtieron enelgiro de eternos 
refplandores, en cuya Diadema bolvieron a adquirir 
los purüsxayosdefuiuzienrc pririCípiuj de aquel Re-
ligioíiísimo antemural de la F ^ ^ c e n ocaílon igual 
ala que referimos, findefdenes de la Mageíluofa Pur-
pura , quiíb parecer Min iftro deia Inquiíicion Santa, 
oprimiendo el Sagrado,y Real ombro con la lcna7quc 
abrafada cafi en fu ardienre zelo , pudiera llegar a fer 
ya inuíii materia del fuplicio devn pérfido A lbígen-
lejfiendo íuperior acierto de la elección deíle Tribu-
i ial Santo,enlacar el mas celebre triunfo de la Fe> con 
iaToíbmidad venerable de aquel Marte invencible, 
que tanto íupo engrandecerla, y miftefio altiísimo 
de la Prouidencia ¡ que el dia que en eílos Reynos ef-
t renó el Santo Rey íu anual culto , fe ocüpaífe con la 
fumptuoCi celebridad de vn Auto publico,cn cuya na-
tural concordia , vniuocíAndofe los elogios en vnas 
aias mi finas,f2 ^ieílen infeparablemente la Religión 
exaltada// el SancoRey veiiarado,porquelas vozes de 
D U 
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la r d a r r ^ c i o n / r c p u / d c n í i n la Fearticuhrel nojm-
bre de F¿rnaneío. 
Frocefsion A m a n e c i á , pues, fu glorioíb dia, y antes que dif-
dclosReos*, pertaífc la primera dudoíaluz de fus albores 5 ya JJe-
naua las calles el concurlb, que condcííeos anticipa-
dos: madrugó a hallar fegundas confufsiones en las 
fombvas, que defvanecidas a poco tiempo de las eui-
dentes luzes de la mañana, dieron lugar a quedos Ef-
quadrasdeíoldados abrieíTen libre paífo ala procef* 
ílon de los Reos , que a la hora que el Sol auia defeu» 
bierto íiis rayos todos fobre nueftro Orizonte falió de 
fes cafas del Santo Oficio 5 empe^auafe con las Cru-
zes Parroquiales de Santiago , San Andrés , y S.Gil, 
veftidas,y cubiertas con fus mangas , y velos negros, 
Y déípucs con fobrepellizes ios Beneficiados , Curas, 
y demás Unftre Clerecía de la afsignacion de las tres 
Parroquias, con fucapa, a cuyo acompañamiento fe 
feguia D . Alonfo deAlva, Notario del Santo Oficio, 
que haze eldeAlcayde de las cárceles fecretasicon baf-
tOíi ca la iiiíinojgoucriiandf? los SACOS, a tíuicn dauan 
principio dos eftatuas de recodliadosdifütos,y otras, 
diez y ocho de rdaxados^de las quaies, las doze era de 
aufentes fñgitÍiios,ylas feys de difur.ros,q Ucuanan en 
vnas arquilias fushneíros, y todos ró tu los , q f í'critos 
dé letras Góticas, daua facilméte a leerá la publicidad 
fus nombres, y dclitos; defpues ivan diez y nueue pe» 
nite$ietaclos,losocho con iníig;niasenlascabecas,que 
manifeftauanfus culpas, y ¡jos demás con velasen las 
manos; $ feguianfe luego quatro Reos con Sambenito 
de m e t ó afpa , y detras dellos quarenta y vno con 
el mifmo abito penitencial de afpa entera é infig-
nia de recondliadbs, y a l fin nueue Reos con capo^ 
tillosr^y corocas deliamas . eji qiie mañifeftauan Tcr 
relaxados-, a los quales rodeaua grande numero de 
Calificadores , y otros Religtofós graues , que 
toií^eta^del EuangeiiOy y Mil\iftro$de fus verdades 
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Católicas, con claras vozcs los W m inf tmycndo 
piadotamente en las importantesdifpoíiciones a que 
inftauan las cercanías de aquel trance nouifsimo, de 
que eitauan pendientes fus felicidades , 6 dcfdichas 
eternas- el vltimo relaxado moftraua en la forda ce-
guedad del oido , en la defabrida obftinacion del 
femblante , feñas pertinaces del rebelde f c l o con 
que reíiftia al calor de fus fantas , y eficacifsimas 
perfuaílones. Deftos Cetenta y tres Reos, las m u -
geres ivan todas con mongiles de bayeta negra , y 
al lado de cada Reo dos Familiares con fus varas 
en las manos, y de tras dos alabarderos de efeoita; 
defpues defte numero, fe feguian dos arquillas en que 
i van l as fentcncias,que eran de tercio pelo carmeíi , y 
guarnecidas de galones de oro^con fu claba^on, aída-
bas,cantoncras,y cerraduras doradas 5 lleuauan ia vna 
D . Gonzalo Pacheco de Padilla, Cauallero del Orden 
de Calatraua,y D.Diego de Torres y Camargo, Ca-
uallero del Orden de SantiagOjy la otra D . Diego de 
Aroftigu-i y Molina , CanalJeio del Orden de Alean-
tara,y D.Geronimode Ahumada y Salazar, Caualle-
ro de el de Santiago , y todos quatro Familiares 
defta SantaInquifícion 5 concluía , pues , efte orden 
el oficio yemo cuerpo remataría en elAlguazil mayor, 
y deípues ívan otras dos Eíquadras queíeruiari de 
refguardo , y de refiftehcia al im;etu excefsíuo de 
la gente. 
inefta compof c ion , y cbncierto llego la ProceA 
íionalcadahalfo , donde los Reos ocuparon fu lu-
gar los Fcl ífiaft^ , y el ofi-
cio fu. afsiento jt y auiendo acabado de íaiir de las ca- Venida de 
fas del Santo Tribunal , entró por fusvmbrales, acó- ios Tribu-
panada de crecido numero de Miniftros la Ciudad , á nales* 
quien iva oreíidicndo D.DicgoSalvatierra del Burgo, 
Familiar del Santo Oficio de la Inquifícion de Valla-
' doli&Gauallero de la Orden de Santiago, fenor de la 
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Vil la de Salvatierra, Corregidor deGraBada 7 y Aá-
jniniftradordelos R-cales íemicios de í ti Rey no , en 
cuyas oílentaclones de galas, de her moíbs , y adere-
zados canal los , íobrefalia el fervor , y obiequio. 
conque afsiftió a tanfagirada función ^ revertiendo 
por eifemblantede fusIluftresCapitulares el interior 
afecto que efte dia re;eftrechaua en la esferad^. íus co~ 
ra,con2s. Dexo'ia,Ciudad liis cauallos ,;y íubió a la. 
íala del Tribunal adonde yaeftaua para afsirtirjcomo? 
Ordinario defte Ar^obifpado de Granada-,^eiiDotor' 
p.. Migueljle Ahumada Canónigo: Dcroraide la; 
Santa Iglefia de Baza, Tuez de la de.Seuilla, ,Pr;cuifor>, 
y Vicaiio general de fu Ar^obiípado por el Iluífrif^ 
jimofeñor D . Fr. Pedro de Tapia ry Teforero, Dig-
nidad, y Canónigo de la Santa Iglefia de Granada» 
Abreue ra^o l legó elauiío de q venia el Real Acuer-
do , el; quai dió; vifta por lo baxo de la ealle a las 
pusrtas de la lnquiíicion 0 aefte tiempo ^ acompar 
nados los iGiiores ínquifídores del Ordinario , y Cit^. 
dad;, baxaron a tiempo que fin detención , pu^fl-os a-, 
cauallb, fe Introduxeron en fu lugar , con cuya íalida 
ísdmgioeftc gran conjunto por la.calle deHvira coai 
la, íiguieate colocación.. 
Ivan; delante los Mlniílros de lüfticiá delá Ciiii.-
dad , a quien fegui^n ios Mdniftros.de vara, y Algua-
zile$: de Corte , defpues los Efcriuanos de. H-ouin-
cia y detrás deílos eiicopiofo numero de Oficia-
Íes;, y • Abogadosde la Pveal ChanGilleria:, gradúan-^ 
do fus interpolaciones >t y precedencias', fegun fu; 
cfcilo ; luego iua la Ciudad , con fñ; Corregidor , £. 
inmediátaniente el. Rea;l; Acuerdo ., yendo los íe-
ñores dcl con garnachas folas , . y íbmbreros 3 real--
9ando; eíle, dia; eP aparatos , y grandeva- que acof*-
tuinbran , con generofo exceíío ,, pues ocupando 
tolo en los fabo res fu poderofa mano, no huno cor-
tejg í;decoro ^m'aplauíbqiiq JIO lograííe el Santo 
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Tribunal coiv fu Pveal afsiftencia^y auiendo paíTado 
la mayor parre , fe íiguio delpues de losfcñores D., 
Anton io Infaufti y Paredes , y D . Pedro de Efpar-
ca y Surize , Prefídentes de Sala delta Real Chan-
cilleria, el feño^ Fifcal, ya eledo Inquifídor quan-
do efta Relación fe efcriue, con el Eítandarte de 
la F¿., a quieji cafí üeuauan en medio j d feñor I n -
quifídor D . Pedro de Herrera y Soto , por el lado 
derecho 7 y por el izquierda el Ordinario defte A r -
^obifpado feguianfe defpucs el feñor D . Julián de 
Cañas Pvamircz.y Silva r Prefidente mas antiguo de 
Sala , al lado derecho r y al otro lado el Aíarques c'c 
ValeiKuela con efpada , y en medio el feñor Inqu i -
fidoc D.Baltaíar de Loarte y Heredia 5 cemman ci-
ta excelfaiun ta a la mano derecha el feñor D . Iuaa 
Marín- de Rodezno-, que comolnquiíldor; mas anti-
prefídió el Auto-, iua.Gonfu Gapelete ícn laca-
be^ a? r iníí gnia de Legado de fu Santidad, que afsr-
mi ímo lleuauan los demás fcñores lnquiíidores r y a 
l&\{tnieñrscoí íeñor• E>:T-uan Antonio de Otalora , del' 
Confeio de fu. Mageílad , y fu Pieíidente deíla Reali 
Chaneilíeria, queileuaua.detras fu Caualleri^o, y viy 
Alguazil de Corte... 
liTcffca forma , porlas calles que fueron las Pro^ 
cefsioncs antecedentes-, Mego cfta íliprema', y ad-
mirable ^nion a. laPla^a ; cuyo aGompañamiento,, 
eíparcidoi por e l la .para deíembaracarr v i paííb^, 
h. Heno toda de taiT. viftofa^ deforden*, que le . ad-
quir ió créditos1 de elegante a: la confuísion de fui 
bellifsimo defeoncierto y porque los^  aderecos > y 
encintados de los cauallos las libreas de los l a -
cayos0 ,; y las ga las de fus* düenosí,. en* vn inftanre • 
formaroiv, com varia» inquietud=, tan floridas d i -
férenGias0 de colores? >. que produzia^ vnai fecun-
da PrimaucUi ?; la nouedad^ de: cada, paouimien-
p k " 
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L i b r e é miraua ya la entrada , quando llegaron a 
ella ios Tribunales, defde donde tomando fus gorras 
los Ibñores del Real Acuerdo, y fus bo netes los feño-
res Inquiíidores , fubicndo al cadahalfo , paíTaron a 
ocupar el teftero del Dofel, cuyos afsientos eran ef-
cafíos da refpaldo de tercio pelo. Ocupó el íeñor In -
quiíidor mas antiguo D . luanMarin de Rodezno el 
íitio de enmedio del Dofel, con dos almohadas a los 
pies, donde tuuola campanilla , que fue vozeo íu 
mano a quien obedecieron las puntualidades delAu-
t o j íentoíe a fu lado derecho el feñor Preíidente de 
la Real Chancilleria ,á cuyos pies húuo otras dos al-
mohadas , y deípues el feñor Oydor mas antiguo, a 
quien feguia el Marques de Valencuela , que confer-
uando la efpada,toinó gorra,y capilla, proílguiendo 
deípues en fus afsientos los demás feñores, conforme 
fus antigucdades,y Placas, hafta rematar eftc lado en 
D.Iuan Pedro Vivaldo y Capriata, Alguazii mayor 
de la Chancillería. A l lado íínieftro fe íentaron"in-
mediatos los ícííores Inquifídores D .'Saít^f^r deLoar 
te y He tedia,y D . Pedro de Herrera y Soto, y defpues 
el Ordinario deGranada,luego el Corregidora quie 
fe feguianporel Cabildo de la Santa Iglefía Catedral 
el Dotor D . Eugenio de RibadeEneyra y Baca íu 
Maeílre Efcucla , Dignidad , y Canónigo , Capellán 
de Honor de fu Magcílad , luez Synodal, y de la San-
la Cruzadadefte Arcobifpado , y el Dotor D.Fran-
ciíco de Salazar, Capellán Magiftral defta Real Ca-
pilla?Prior, Dignidad, y Canónigo de la Santa Igle-
íia de Guadix^y Canónigo defta Santa Igleíia,a quien 
fe feguia3 acabando de ocupar efte lado , la Ciudad, 
que haziendo cabeca fu Decano, fe formaua de ocho 
Ventiquatros^ydos lurados. 
En la gradafuperior de las ocho que defdc efte tcf. 
tero eoirian al plan del cadahalío, eftaua en el aísien-
to de enmedio el feñor Fifcal, y en fu mano el Eftan-
dar-
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darte de laFj , con <Kiya Iníignia lc v ió el concu-rfo 
inmutable, por el largo cfpacio de todo el dia , ocu-
parían íus lados por el Colegio Imperial del íeáor 
Emperador Carlos Quinto quatro Colegiales Rea-
les,dos en cada partera los del lado derecho íefeguian 
los Reucrendos Padres Calificadores,}7 deípues el Se^  
cretario del x\cuerdo , y a los del lado íinieftro dos 
Colegiales del Infígne de Santa Catalina por íu Co-
legio , y deí jpues los Reuerendos Padres el Prior de la 
Cartuja, y demás Prelados de las Religiones. Las íi-
guicnres gradas ocuparon los Miniftros del Santo 
Oficio, y otras períbnas dignifsimas Ecleíiaílicas, y 
Seculares , fegun la graduación que tiene hecha el 
Santo Oficio en eílos A d o s , y la vltima las familias 
de los feñorCs.del Tribunal, y délos M'iniílrosTitu-
lares, En el plan,en el intermedio de las gradas, y el 
A l t a r , fe pufo vn taburete tafo paraaísiento del A l -
guazil mayor, y al lado derecho de dicho Altar eíla-
Ua eliafsientode los Secretarios del Secreto, por fus 
áiacigueuadci),O.Macco Ruiz de Rozas, D.Iofcph de 
Alarcon,elLicenciado D.Antonio de Ór^aes-,y aun-
que D.Luís lofeph de Aguayo y Valdes fe íeguia, de-
xóíuafsiento , por ocupareldel Altar ? diziendoJai 
Mifla del Auto,,con quien fe viftieton de D iácono , y 
Subdiácono vn Comifíario , y vnNotario del Santo 
Oficio; defpucs fe feguian enel aísiento D.Antonio^ 
Pardiñas, D.Francifco Sanz de Bellidas , D . Diego; 
Nogales Dauila , D . Rodrigo de Sala zar , y D.Iuan 
Manuel Giraldo, todos Secretarios del Secreto r que: 
con graue , y luzidifsimo adorno de galas , y cade*-
ñas fe oftentaron al decoro de efta ocaílon , cu^ 
Kos dilatados afanes, cuyos no bieneniutos íüdores : 
fo rmaron a la Religión los glorioíbs efeítosdefte 
dia,qiie calcada de fus Católicas plumas» bol-6 a los 
fagrados deiiertos del Santo Oficio, donde triunfan-
do con íub l imc a l tura ,Vénció a la venenofa Hydra de: 
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la infidelidad h fecundidad aftuta de fu? garantas;' 
teman delante vn bufete con fu fobremefa de tercio 
pelo carmeíi, bordada de oro , en que fe puíleron las 
arquillas de las íentencias. A l lado finieílro tenian 
íuafsieiito en la mifrm forma los Licenciados D.lua 
de Valverde , D.FrancifcoOrdoñez, D.Antonio de 
Vttrero, y D.íuau de Molina , Relatores delta Real 
Ch.ancilleria,que fecombidaron, íegunes eílilo, pa-
ra leer en el Palpito de aquel lÍt io,altemandoConlos 
Secretados las íentencias , de quzhizieron relación 
con tan gran pericia, que fin perturbarfe en la noue-
dad, mantuuieron el exercicio todo eldia , co i expe-
dición, y acierto coaílante , íleiido afsiílidosde los 
mifmos aliuios, y refrefeos que fe preuinieron para 
ios Secretarios. 
Llenofe en fin aquel raro Mapa con tan perfecta 
colocación , que en la íumma variedad de ciafes que 
le ocupó,hizo compatibles la diferencia// la confor-
midad , y animado iu admirable cuerpo con la grande 
alma de tantas esteras,eít:ado^ , y iiiciurquias, íbi mo^ 
deíl vn ojebto tan inmenío?que al mirarle , por mas 
que fe dilato la vifta en las anchuras de las imagina-
ciones , no le pudo abracar de vna vez en la esfera de 
los ojosPj y al referirle, aunque fu alabanca fe levante 
íobre la ponderación de loscncarecimientosmoá de 
faber dar alcance a la verdad de fu grandeza , pues fue 
tanta, que es precifo que la cortedad de las ílgniñca-
ciones le yerre la medida. 
Serian como las nueuc de U mañana, quando el Se-
cretario D.Tofephde Alarcon , puefto en el Pulpito 
del lado derecho con vna Imagen deChriílo Cruzifi-
cadOjCubierta con vn velo en la vna mino , y el or-
den de procefar en la otra , dio fagrado principio al 
Auto , con la reuerentc ceremonia del juramento, 
cuya formula , leida ca. alca voz , fue como fe ü*. 
TídgdH todoilk fcndl de U Crux. > y ¿tg* cMltno^ 
fue inr* d Dios ,y a Sctntd Marid > y d efláfefaíde U 
OirtiT ,^ y a Usfdidbrds de los Santos Eudngeliosy<j[uefe~ 
ra en.fdboYi defenfión ,y ayudd de IdSantd Fe Católica^ 
y de id Sa»td Inquifteion, Ojicidles }y Miniflros delid, 
y de manifejidr 3 y defcubrir todos 3 y ludíefau ierd 
Herejes > fdutores 5 defenfores j y encubridores dellos, 
perturbadores , e impedidores del Santo Oficio,y fue 
no íes ddrafdbor , piayudd> ni los encubrird 5 mas luego 
fueiofepa j los reiteiard ¿ y declarara a los ¡eñores ln-
fuifidores j j f fi io contrario ht^jere . Dios feh deman-
de > como a afueífueafabienddsfeperturd, Digdntodos 
amen. 
Efcucharon con deu,oto,y vnanime fíicncio la ve-
nerable forma del juramento en pie , y defeubier tos 
el Real Acuerdo, y quantos contenia dentro de fus 
limites elcadahalío , excepto los íeñores Inquiíído-
res, j^ue eftuuieron Centados > y con bonetes , que íe 
quiraf on íblo a la primeraclauíüla, Cuyas vozes r^fo-
narOn en el mas intimo fervor de los Fieles, rindien-
do Ghriftianas obediencias el alma a fus menores 
ecos. L€Ído,pucs,dexó el Pulpito el Secretario, y fu-
biendo al litio de los Tribunales , llego al íeñor Pre-
íidente de la Real C hancilleria ,y auiendole dicho, 
afiijlo jura V ; S refpondiócbmo cabeca , y voz del 
Real Acuerdo , afirraándo que afsi lo ju tauay-^on 
reuerehciá Católica pufo los labios en los jAcs del 
Santo Shrifto , que aun tenia en las manos cr Se-
Concluldala'tolennidad del juramento , fe empe-
có la Mi i l a , y acabado el ln r ro i to , ocapo el Palpito 
el Ríiver:ndifeimo Padre Macftro Fr. Antonio de 
r g^ra jPré'dic'ider de fu Mageftad,y Prior del Con-
vento €feí;S :Domnig&-<íe Gadiz^üya Oración Éuan-
geiie 1 en el brene circulo dé MCdia hora, con doda, 
^fagrada e ^ d á é é n , con elegante,y fútil iiigenioven-
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ció elafduocmpofio de tan íingular z ( ímtoy¿ íh tm* 
do en los cípacios de fu proiiindidadlo que no pudo 
explayar cnlas aederadas bi'eucdadcs del tiempo j y 
íuípendiendo íueloqiiencia las atenciones de aquél; 
Teatro, con.admiración macja dexo pendiente de las 
vltimas cla\ualas5 el anliade los dsíeos > ioío Rafael 
Gómez.Salzeda, pertinaz, Hebrayzante , pérfido fe-
qnaz de aquel nuichas vezes ingrato Pusblo^que íiem> 
prc erraate , íevio en las íbmbras de la le} cícrita 
eiego,y ea las luzesde-la de Gracia deslumbrado. Ef-
te, pues; Tordo Hebreo íe negó a las eficaces vozes de 
aquel Orador gcande j cuya dotrina a vifta de la rena-
ziísima tiniebia, caitejleó con inasadiuidades, bien 
que tu eíliuendo perfuaíiuo, no pudodiípertar aquel 
dormido carámbano , íuuiendo íblo de iluílrar con 
niLena clarid id ais luzi diientos. 
Acabado ei Sermón , ocupó clmifmo Pulpito el; 
Licenciado Antonio de Orcaes , que leyóla pri^ 
mera íeníetieia, teniendo a la vifta en fuíltip dellina^ 
do al Reo, y leíd a en el opuefto Pulpito , profíguia 
ocra;cl.lMator mas antigiio , y en cíle orden las de-
nias.Pero no bien íe auian leido quatro caufas, quan? 
doyuode l os Keos , que con in%nias de relaxado * 
peupaua vna de las fillis que coronauan fu ,teílera,\ 
delatando los nudos de íuncgaciua protervia , y per- -
fu^iidp dejas amonedaciones Tantas de los Religio-
los f linóes que lo guiaron a la luz de la verdad los. 
horrores del caftigo) pidió al;TribunaUSanto miferi* 
cordia,derramando copiofas lagrimas, que manifcf-
lo en los ojos, como teftigos de fü arrepentimiento^; 
admitió el Tribunal piadoíiBimo íu rendida fuplica,, 
y entrándole con ¿'1 en la-picea que fe formó para 
dar audiencias en tal cafo ,el fefior InquifidorD; Pe-
dro de Herrera y Soto > y el Secretario DJoreph de 
Alarco i i , fe defparcció eíte Reo de la común vifta,, 
íenal de quc fu Gonfefsion le fucindultg del próximo • 
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caftigó ; poco dcfpues, mouiias de igual ímpulfo, 
corrieron fuccefsiuamentc a los pies del Tribunal 
dos mujeres, también con lasmiímasiníignias de 
relaxadas , que a vezés en las duras amenazas del íu-
plicio aprende docilidadés arrepentidas la obftína-
cion ;admitidas también, y entrando en la audiencia 
la vna con el feñor Inquifidor D . Baltafar de Loarte 
y Heredia, 7 la otra con el feñor D . Pedro de Herrera 
y Soto,7 el mifmo Secrctario,ambas lograron la for-
tuna que el primero>dexándo la expedacion del con-
curfo admirada dclflibito íuceííb, y gozofa de las im 
prouifas converíiones , que abreuiaron a feys el nu-
mero de nueue relaxados , elqual con efpanto vni-
uerfalfe creyó la noche antecedente que llegara a fer 
mas crecido /porque el anticipado deíeo de la mu-
chedumbre que eníemejaiites caíbsdefea Con impa-
ciente curioíidad raftrear el defdichado numeio que 
a de fer miíerabie materia de las llamas a pefar de las 
guardas, y centinelas de la p l a ^ y cadahalíó, exami-
n ó aquellanoche , y contó qninze filias de madera 
en el l i t io de los Reos, de que infirió ícr e í lec inu-
mero de los relaxados, y a la mañana todo el Pue-
blo las vio reduzidas a onze, quedando las dos viíl-
biemente defocapadas-y defpues , por el referido 
ocurfoy las cinco - cuya advertencia haze efta Rela-
ción y no para int roduzirfe vanamente a ociofaá , q 
inciertas conjeturas, fino para hazer argumehto de 
la fuauiísima , y fíempre iufta piedad del Santo Ofi-
cio , cuya Olma , tocada a^ la podérofa virtud del 
Imán Dluino , confervando aun mayores a t ra í l i -
uos , que el azero eíla vez le arrebató a la Eípada la 
mayor parte de los que antes folicitauan con pérfida 
defeíperacion la feueridad ardiente de fus filos. Pro-
figuieroiiíe las canias , cuvos Reos, y Sentencias fon 
como íe figuen. ; 5 
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B E O S y X S E N T E N C I A S 
Penitencia i El í ^ r m ^ Q ^ ^ n á í a ? de Alareop^iataral de 
dos con ab- Mal3ga, vezino de Goin 3de oficia Saftre, dcedadde-
fWtfc/Wík quarenta y tuieue apos, que traia Abito de Tercero, 
leui. Blasfemo Heictical alumbrado , Hipócr i ta , y Em-
builero , abjuró deieui r dozientps acotes , y def-
P'ovBlasfe-' terrado-- de Graíiüda , Malaga , Coin , Marbe-
moHmcri lia , Madrid jf< <?cfeprleguas en coutqruo > pqr diez 
fó. aáos , y los cinco primeros en galeras al remo , y fin 
íucldp. 
For fctlfci- 2 Alonío; González Ribero , natural de Cam-
rto>fue hu- panario, en Eíbemadura , vagabundo, y residente en 
K}* f t t* ' -M^aga, Oficial de la Pluma, de edad de ve yute y tres 
fortes en años , por falíario de paflaportcs para Africa en 
nombre del nombre de el Santo Oficio , abjuró de leui , cien 
Stoficw. acotes , y deílerrado de Granada , Malagar^ y V i -
llas de Zafra, Campanario > Madrid, y ocho leguas 
en contorno por diez años , y los feys primeros en 
las galeras. 
por cafados 3 Chriftoual Pérez Borrego, natural,yvczino de 
dos^ ye^ es. Antcquera > de edad de veynte y fíete anos , de oficio 
Trabaiadordel campo , por cafado dosvezes , ab-
juró de leui , fue defterrado de Granada > f ordo-
wa , Antequera , Madrid, y ocho leguas en con-
torno, por ocho años, y losquatro primeros en gale-
ias,al remo,y fin íueido. 
4 lofeph Fernandez, natural de Gibraltar, y ve-
zino de Grazalemajdeedad de treynta años, de oficio 
Harrierojpor cafado dos yezes,abjuró de leui,dozie4 
tosa^oteSjdefterradodc Gí ranada, Grazalema/Benau? 
}an,Madrid,y ocho leguas en cótorno,por ocho añosA 
f Ips cinco primeros en galcras,aUemo^ y fin fueldo. 
luán 
5 TiwiTrVGc]l?c;alias Molidoptiaruraí ce Francia, 
icfidente en Ronda jde edad de veyntc y ocho años, de 
e jerce o i . cayo, por calado dos vezes, abjuró de lc-
ui,cienacotes,deft€rradodcGranada^Ronda,Madrid, 
y ocho leguas en coiitorno,por diez añoSjy ios cinco 
primeros en galei as,alremo,y íin fueido. 
6 Luz i a Hernández , natural de Velezel Rubio, PorBcchi-
y vczinadeDaliasen la Alpuxarra , de edad deveyiv- %fras* 
te y feys aáos, de oficio Comadre de parir , muger de 
lacintp G i l , por Superílidoía Hcchiz, m abjuró de 
leui,GÍeii acotes^y quatro aííosdsdeftierrode Grana-
da , Baza,lugares-dei A lpuxarra,Madrid,y ocho leguas 
en contorno., • . . 
7 Catalinade Arquez y SbíTá, natural , y vézina-
de Granada^ deedad de veyute y tres anos , Labande--. 
ra,mug-er de Sebaftian.Pérez-, Haf.riero>.pGr.Hechize---
ra Superfticioía abjuró de kui,cicn acotes, defterrada' 
de Granadaj, SalobreñajMadridj.y fey s leguas en con-
torno , por. feys años confinada.en el lugar que fe; le 
feñalare. 
8 E oraiMaria de la Kieta , natural, y vezina; de 
Granada , dé edad de veyntc y, feys anos •> muger de 
Tomas de A randa, de oficio Tcxcdor de Tedas , por 
adiuina Supefticioía , y embuftera , abjuró deieui,> 
cien acotes, y deílerrada de Granada , Seuiiiá , Mo~ 
t r i l , ísiadrid , y ocho leguas en contorno , por 
feys años , y los dos primeros confinada- en el • lugar 
queíele feñalare.. 
9' Yfabel Manuela Rodríguez; Pórtuguefa, de ef- pbr luday) 
tado;donzclla,natural de la Vi l la de .Priego, y vezina ^<»í« . -
de Malaga , de edad de veynte años , por ludayzante £c 
ab>uró de k u i >y fue defterradade Granada, Maiaga,> 
Prie--
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Priego , Madrid , y ocho iegaas en con torno , por 
dos años. ' 
io Doña Bernarda Ramírez , natura] de Grana-
da, y vcziiu de Malaga, de edad de veynte años , mu-
\ ger de loíephMateos, por ludayzanteabjuiodeieui, 
cincuenta ducados de condenación, y quatro anos de 
^eftierro de Granada^Maiaga, Madrid, y ocholeguas 
en contorno. 
i r Maria dé la GandeUda ., Portuguefa , na-
tural de Antequera , y vezina de Malaga , muger 
de Femando Muñoz Salcedo ^ Mercader de liencos, 
de edad de veyntc y nucue años , por ludayzantc 
abjuro de leu i , dozientos ducados de condena-
ción , y deftietro de Granada , Malaga , Madrid, 
y ocho leguas en coniorno porquatro años , y que 
antes, ni deípues no llegue a los Puertos deítos Rey-
nos, n i con diez leguas, 
12- Maria Gon<;alez3natUral,7 vezina de Malaga, 
de edad de cincuenta anos, Hortdana,por ludayzan-
te, abjuro de leui, fue condenad a en cincuenta duca-
dos, y en dos años de deftierro de Granada, Malaga> 
Madxid,y ocho leguas en contorno, 
13 Doña Yfabel Rodrigu zz de A cofta,Portugue -
fa , natural de Quíntela, y vezi na de Malaga, de eda d 
de cincuenta y ocho años , muger de Simón Peña , 
por ludayzante a b j u r ó de leui ., y fje condenada 
en dozientos ducados , y quatio años de defticr-
ro de Granada , Malaga , Madrid, y ocho leguas en 
1 • con t en ió , rD^hbpA^liiUfiiiMbd^jY^ q 
14- Doña Catalina Díaz , Portuguefa , vezina-
¿íviviab^a, de edad de cincuenta y icinco años, mu-
ger 
;•• - • % • • ' U : O, V. ' ' í | | 
go? de Manuel/jOiiiez Salceda , por ludayzante ab-
juró de leui , y fue condenada en cincuenta duca-
dos , y en quatro años de deftierro de Granada , Ma-
laga , M adrid 3 y ocho leguas en contorno, y que 
antes, ni d^ípnes noícacerque a los Pueitosdeítos 
Reyucs^ni con diez leguas; 
15 Dofía Yfabei de Acoíla , natural de la C iu -
dad de Berganca , en Portugal , vezina de Velez> 
Adminiftradoi a de la fallen dicha Ciudad , de edad 
de quarenta y cinco anos , viuda do -Maniiel de Acof-
ta , por ludayzante abjuró de ka i > y fue cond®-! 
nada en mi l ducados- ,. y en quatro anos de- del-« 
tierro de Granada , Malaga , Velez, Madrid , y ocho 1 
leguas encontorno , y que antes , n i defpues no lie-
gue a los Puertos dcílos Reynos -y, n i con veynt 2 le-
guas. 
T6* Pedro López Sálcedó , PórttigLies , natural 
de Paftrana , y vezino de Malaga , Eftanqucro de 
tabaco, de edad de vcynte y quatro años / por ILV 
dayzante ab)uró:dc leui , y fue condenado en: tre-
cientos ducados xyi y en qaatto años' de defeierro 
de Granada , Malaga , Madrid 3 y ocho leguas en 
contorno , y que antes 7 ni defpnes no llegue a los 
Puertos deftos B,eynosrni con vcynte leguas. 
17 Manuel Gómez Salceda, ó Sárgcdas , natu-
ral de Salceda y en Portugal , veziiio de Malaga, 
de edad de fetenta años , Mercader de todos gené ' 
ros , por ludayzante abjuró de leui , y fue conde-
nado en-mil y quinientos ducados , y en quatro 
años de deftierro de Granada % Malaga , -Madrid, y 
ocho leguas en contorno , y qué antes % n i defpues 
110 llegue a iosPuertos deíios K e y n o s n i con diez 
leguas,. 
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i8 Fernando Muñoz Salcedo , natural de Salce-
da en Portugal, vezino de Malaga, de edad de quaren-
ta anos;oficio Mercader de todos geneios,por luday-
zantc abjuró de leui , y fue condenado en dozientos 
ducadoSjen quatro años de deftierro de Granada,Ma-
lagajMadri^y ocho leguas en contorno,y q antes,ni 
del pues no llegue a los Puertos deítos Re y nos, n i con 
veynte leguas. 
Por Mdho- 19 lacinto de San Mar t in , natural de Berbería, 
metano. refideute en Malaga,de edad de veynte y íeys años, de 
oficio Coftalero , reconciliado enefta Inquificioit^ 
por Mihomctano abiuró de leui , dozientos acotes, 
delbrrado de GranadajMalaga, Antequera, Luzena, 
Madr id,y ocho leguas en contorno, por quatro años, 
y que en ellos no llegue a los Puertos deftos Rey nos. 
Reconciíu 20 ilian ¿3 Alva , Originario de Portugal, natu-
dos con ab- ^ ¿„ Alcañizas, vezino de Malaga , rratante e n ^ í u -
wracio&ie ^ ^ z g & t á deqaarenta y quatio años, por ludayzan-
yeheme/iti te^ gon Sambenito de media afpa, abjuró de vehe-
for Ivduy- mmti , y fue condeaado en dos milduci dos, abito, 
%¿tntes. y caichi por vn año, y cumplido, dcfterrado de Gra-
nada,Malaga, Mixas, Madrid, y Ocho leguas en con-
torno ^ por quatro anos, y que antes , n i defpues no 
llegue a los puertos deftos lleynos , n i con vcynt e 
leguas, 
21 Gerónimo López Salcedo, nat ural dé O por-
to en Portugal, vezino df. Malaga, Eftanquero de ta-
baco, de edad de felenta años , porludayzante, con 
Sambe iitodam^dia arpa,abíur6 de vehementi,y fue 
condenado en la mitad d? ílb* bimts , deserrado de 
Granada, Malaga, Madrid,.yochoieguasen cbntotv 
m .porGinrro años, y que antes,-ni clcfpiies no llegue 
a io's puertos deftos I\eynos,ni con veynte leguas. 
l ú a 
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z% l u á n Có i t i ño , Hebceo de nación, vezíno de 
Malaga , Cirujaao, de edad de cincuenta anos, cojí 
Sambenito de media áípa, por ludayzante abi i i r^ de 
vehemcntl, fus condenado en la mitad de fus bienes* 
y'deftierrado de Granada>Malaga, Madrid, y Gchole« 
guas en contorno7por ícy sanos. 
2 5 Ana del R i o , natural de Cár tama, vezina de 
Malaga, de edad de fefenta y fíete años, viuda de laaa 
de Cálvente , con Sambenito de media a ípa , por Tu» 
dayzonce abjuró de vehementi , fue condenada en ;la 
?micad de fus bi.encs,y defterrada de Granada/Malaga^ 
Madrid,y ocho leguas en contorno^porquatro años. 
24 Simón Peña , Fortugues, natural de Medina R * ™ * 1 ^ 
«iel Campo, vezino de Malaga, deidad de cincuenta ^ P0r Iu\ 
¿iños,Fiel del azey te, por ludayzantc fue reconciliado d í í y ^ n m ' 
-en formad confífeados íus bienes, eoi^denado en do-
•zientos acotes, y£,n feys años de galeras, y defpues de 
dks abito,y cárcel perpetua irremirsibie. 
2 $ Diego Rom o, Originario de Portugal, natu-
ral,y vrzino de Malaga,de edad de veynte y dos amos, 
de oficio Efpcciero, por íuda } zante fue reconciliado 
en forma,y confífeados fusbienes,abito, y carecí por 
dos años,y cumplidos , defterrado de Granada, Mala-
ga, Madrid , y ocho leguas en contorno , por quati o 
años , y queanr s, n i defpues no llegue a ios Puertcs 
deíio6 lleynos,ni con veynte leguas-; 
26 Diego López Salcedo , Originario de Portu-
gal,natural de Madrid, y vezino de Malaga, de edad 
de veynte y ocho años, de oficio Mercader, Tratante 
en la mar , por ludayzante fue reconciliado en for-
ma , confífeados fus bienes,abito , y carecí perpetua 
irremifsibie. 
F Cof. 
2. 7 Cbfmc Caliente-, naturaMc la Vilía de Car -
tama.y vezino de Malaga, Eftanqnero de la pólvora, 
de edad de treinta y ocho años , por ludayzante fue 
reconciliado eaforraa,y cóntiícados fusbieiies, jfe^ 
to,yiGacc^lperpetua:. temiftible. . 
v 28 Diego Biodriguez , Originario dePbrtngal,. 
naturaldcla Villa de Maichena,y vezino de Malaga, 
de edad de quarenta y nueue anOS,de oficio Barquero, 
por ladayzaiite ixconciliado en forma , confiieados 
i«s bi^ticsvabitojy. cárcel perpetua kremifsib le.. 
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> 2 9 "UÍVS Diaz?namral de Quin te la en Portugal,, 
vezino de Malaga , Mercader de joyería, de edad de 
yeynEQ y nucue añes , por íudayzantereconciliado en 
fbrma,coiifíU:idos íus biencS;abico , y cárcel por dos 
meÍGS, y cumplidos, deLierrado de Granada, Malagay 
M3drid,y ocho leguas cu contorno, por dos años , y 
que antes , n i deíbues no llegue a los Puertos deílos 
Keynos^ni con vcynte leguas. 
i^tQi Antonio Nu;iez:Baca , Originario de PortU-
cral,natural,y vezino de Malaga, de edad de veynte y 
quatro años, poriudavzante fue reconciliado en for-
ma^confiícadosíl is bienes, abito, y carcePperpet'üa 
irremifsible.. 
Y 31 Saívadorde Soffa Coitiñ©, natural del Brafií, 
vezinode Malaga, y Ficiíde las Rentasdc dicKa Ciu^ 
dad,de edad d^ quarenta y ocho anos , por Tudáyzari-
te,fue reconciliado en forma,confifeados fus bienes, 
ibita,ycarce%crp2tua:.irremiBible^ 
••¥•$&'- -MigüeI..Safícfey,namral''de'lá;' Vi l la deTordeí-'-
«Hlísíyy: vezinfD.de-Malagt ^Me.cca.(ié.r4c;'p.uhtas > y an-
tes de oficio'Cucbíliero > de edad de cmcuentay. tres 
-1^7 H añps. 
raps ^ o t ludayzate fue recpiiciliado forma, c6í i£ 
cadas fus bieaes,abito,y cárcel perpetuairremifsiblc, 
/ 5 5 Luys de Robles Carvallo,Originario de Por-
tugal,natural,y vezino de Malaga, donde íue lurado, 
de edad de quirenca y vn años,por ludayzante fue re-
conGÜiado eivforma,eonfifcado$ íus bienes, abito, J 
cárcel perpetua irremifsible. 
/ 34 Francifco Rodríguez Nuñez , Originario de 
Pormgal,natural déla Villa de Yepes, vezino de Ma-
laga, de edad de quarenta y quatro años, Efpeciero, 
por luday zante fue reconciliado en forma, confifea-
dos fus bieaes,abito,y cárcel perpetuairremifsible. 
x 35 Antonio Tomas, Hebreo de nación /natural 
de Tctuan en Aftica,vezino de Malaga,Obligado de 
la nicue , de edad de veyatc y meue años , por íuday-
zante fue reconciliado en forma^ confifeados fus bie-
nes;abico,y cárcel perpetua. 
Y3 6 Roque Verno , Originario de Francia, natu-
ral,)^ veziao de Malaga,EfpecierOjde edaddetreynta 
¥ ocho aaos,por luday zante fue reconciliado en for-
rna,fueron co Picados íus bienes^bito^ y cárcel per-
petua irremiftibie, 
Y 3 7 Melchor NunczBaca , Originario de Portu^ 
gal , natural de la Rambla , y vezino de Mainga , de 
edad de cincuenta años, Adminiftrador de los ceñ-
ios perpetuos déla Población, por ludayzanterecon-
ciliado ^ h f^rma,confifeadoslus biencs> y cárcel per-
petua irremifsible, 
^ I i sBlas Méndez de Andrade, Originario de Por-
tugaUutural de Gaitama, vezino de Malaga , Eípe-
F ¿ cie-^ 
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c k r o y deidad' detreyniiay dbsanós:, porfudayzanteí 
fue reconciliado en tbnm,c6fifcados íus bienes, abi-
ío ,y carecí perpetua irremifsible. 
y 59 Pedro de Zuñiga>Hbbreo de nación >a natural; 
de Tctuan,y veziao<ieMalaga,de oficioMercero, de 
edad dé cincuenta años , por ludayzantefue reconci-
liado en forma,coníifcados fus bicnes^abitO) y carcelí 
perpetua irremiisibie. 
y 40 Ciabriel Romo^Ongiaai:rode POrtugaI,natu-
^ a l , y vezino de Malaga, Eipecicro , ds edad de cin-
cuenta y tres años , por índayzante reconciliado en; 
ibrma , confifeados fus bienes , abito y carcél per-
petua., 
41 íoíeph Tomas , natutaldela^Oíudad'de Va-
Jlencia^eziao de la de Malaga, de edad dsciucuenta y* 
cinco años > Mercader de joyería, por ludayzance fuá1 
reeonciiiado en formarConfifcados íus bienes>abito¿> 
y cárcel perpetuairremifsibk. 
42: • DiFra-ncifco Cardoíb) Originariode Por tu-
gal, nátüral de la Vil la de Páftrana , vezino de Malan-
ga , Mercader de todos gencros , de edad de treynta y.' 
cinco años , por ludayzante fue reconciliado en for-
ma , confifeados íus bienes , abito, y cárcel por dos -
inefesy y cumpirdosy défterrado de Granada , Malaga, -
Madrid, y ocho leguas en contorno por dbs años , el -
vno precifOyy el otro voluntario.* 
43 ' E>ícgó Francifco Carlos, Hebreo de hácion>: -
"rnturaldé Oran, vézinóde Malaga , Mercader de jo-
yeria,y efpeceria, de edad de cincuenta años , por l u -
hayaante fus reconciliado en fornia , y confifeados; 
.Ius biones^abito; y cárcel perpetua. 
: 4+ Ghriftonal Ruiz raleón ^ natural de Aíma-
¿haLVTy vezino dc M üaga ,.EfpeGÍcro, de edad de qua-
renta a ñ o s , por ludayzante recónc i l iado en forman 
confifeados fas bienes rab i tQ, y cárcel perpetua irrer 
mifsibie . 
45 Domingo del ValleiOrigmario de Portugal,. 
nataml de M^rchena , vezino deMalaga, .de edad de 
quarenra y t res , Tratante en muías, por luday-
zante fue reconciliado en fórma^ confiícados fus bie--
ñíSjabitosy cárcel perpetua irremiísibie.. 
45 PMro de Oiiuerosfnatural de Ronda, y vezi-
no de Malaga, Mercader de I iencos, y íedás > de edad i 
de quare-nca y vn aáos , por Judayzan te, reconciliado • 
en forma,confifcados fus bienes , abito, y cárcel per^-
petuairreinUsible.. 
4 7 luán "Rodríguez: de Miranda , OHgiñario de: 
Portagal , natural de ia Villa de Priego •> ^ vezmo de * 
Mi laga , Mercader de almacén; de edad de treynta y 
canco afíos > por TudáyzAnte fie reconciliado en •• jfbr- > 
ma , confírcados fas bkiies > abito 5 \{cárcel-perpetua, 1 
irrcmifsiblc^. 
48 ' Alónfo de. Angulo y Valladares i Medico,. 
Originario de Pórtugal,natural de Morón , vezino de • 
Málaga , de edad de quarenra y dos aSos > por luday-^ ? 
Zante,fae recoíiGtliado en foraia,coafiícados fusbic»-
né3,abito?ycaiXGl perpetua itiemirsibk, 
49 Lorenco de Sep uib edd , natural de Mota t i l l a , . 
vezino de Malaga , Mercadee de i lencos, de edad de 
íeíentaaños, por ludayzante fae Tecmeiiiado en form-
ina j confifeados fus bienes > abito> y cárcel perpetua« 
B l e -
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50 Dieg^Nát im^jOr íg iMrió ldc PoVtugali na^ 
tura!, y vezino de Malaga, Efpeciero, y antes de ofi-
cio CaipinterOjde edad detreyntáy yn años, por l u -
dayzante3i-econciiiádo en formá, •cdnfifcadósim bie-
nes,abico,y cárcel perpetua irremifsible. 
51 Blanca de Amezqulta>natural de Villaflor en 
PortügaLvezina de Granada^de edad de veynte áñosy 
muger de Gabriel Rodriguez Márquez > por luday-
zante,reconciliada en forma, conñícadosfas bienes, 
abito,y caíeel por íeys niefes,y cumplidos, defterra-
dade Granada, Santiago de Galicia, Orgaz^ Madrid> 
y ocholegüásen contorno,por dos anos, 
52- María de Montemayoiv, aUás María Sánchezj 
de cafta de Hebreos?naturaÍ,' y yezina de Malaga , de 
cftado donzella, de edad de diez y íeys años , por lu-
dayzante ,fae reconciliada en forma, confifcados fus 
bieneSjabito^ cárcel por yií mcs,y cnmplido, defter-
rada de Granada, Malaga , Madrid, y ocho kguas eil 
í:ontbmp.,|>or;desmaños voluntarios, - ' • 
'-Si TereíaMaría- ,OríginariadePortugal , natu-
ral de Vtrera , vecina de Malaga.? de edad de yeynte 
años, muger de lofeph deZuniga, por ludayzante fue 
reeonciiiadaen foinTia,Gryiífifcados fus bienes> abito? 
y cárcel perpetua irremifsibkí, 
54 Bernarda de Mont<^ra4e eftado donzella , n a-
turahy yezina de Malaga,de edad de veynte años> por 
ludayzante fue reconciliada ca forma , confiscados 
fus bienes,abitQ;y car-cel perpetua irrcmilsiblc. 
5 5 luana de la Paz, de caita de Hebreos j-naBural, 
y yezina de Malaga , de edad de yeynte y ocho anos, 
íílUger deGaípar Cauallero , poríuday-zante^fue re-
cen-
M 
C'oqciliada en formaron afeados fus bienes ^abif o , y 
cárcel por yu mes, y cua-iplido ? defterrada de Grana-
da, Malaga, Madrid, y ocho leguas en contorno por 
vn año,y que antes.níderpuesnollegue a los Puertof 
deftos Reynos,ni con diez íeguas. 
5 6 Yfabel de León, natural, y vezina de Malaga, 
niugcr de Blas .Martín de. Frías, ^íercádér de lientos, 
de edad de yey^te y tres afíps ? .por1 Iuday^int€',fué*per 
GonciUadaentanii^^^fcad^ abito, y 
carecí perpetua i rremiísibie. -
$ 7 ' •Doña Marta de SanracUa > naturaI de Marbc-
lla,yvezina de Malaga^ de edad de veynté y dos años, 
muger de Fernando Alonío de Buftos, por luda yzan-
te, fue reconciliada cíi forma', confiieados fus bienes,. 
abito y cárcel perpetua irremiísibie. 
58> Inés Maria, Originaria de Portugal', natural 1 
de Puerto Real7y ivczina4e Mala dq^ze-
líájde cdadtdé diez y {cys añosipor IuclayzantG)recoi^-
ciliada en fjrma,confiieados fus bienes Jabato 3 y car-
cel por yn aao,y defterrada de Granada,Malaga, Ma-
drid^y ocho leguas en contorno por quatirp años. 
59 Antonia dé la Paz,de caíla de Hdbreos',.-natu- • 
raLy vezina de Malaga, de edad.dé íelenta años , mu-
ge'r de don Carlos GOÍ ge, por lüdayzan te fue recon-
ciliada en forma,confiícadosfus bienes, abito ,y car--
cel por dos ircíes , y cumplidos, cleíkrradáde Grana-
dajMalaga, Madrid, y ocho leguas en contorno , por 
^ps años^cl vno preciío jrcl ^tro- v.oliini ai io , y que 
antes , HÍdqrpues no llegue a los Puertos dedos B.eyr . 
nos,nicoi|diez leguas. . 
Yi^bel MariOy m-tuval de Bcrgaíica en Portu-
gal, > 
NBBEL 
^ari,veziiTade MaIa5a, cb edad dé feféati añ^s , Viada 
deG^tjaim^ BLDdrigúez, por laii^z-vnce fue recon-
ciliada en fbrmi,coiiíitcido3 fas bíeassvalík'd,.^ car-
Cel perpctuairteítiiBible. 
61 Doña Gui©aiar de Chines ;, Ori j i ' iar ia de 
Poitugal, tiamral de Midrid^y vezina de Malaga, de 
edad de vc/nte y ñéte aaos.nrager de don Fraaciíca 
Cardoíe^por ludayzaatc fae rec ondliada entbrma; 
f añfcados fiís bienes, abi to, y cárcel por dos mefes, 
.; y camplidos, defterradade Granada , Malaga, Ma-
drid , y ocholegms en contorno, por dos años , xao 
precifo oíro vóluntario, 
<S2 Doña Maria de Ortigofa, natural, 7 vezina 
de Malaga , ciega, de edad de fefeara añós, muget de 
Lucas de Bonilla,pbr lui i fzai i te reconei liada en fot", 
majConfifcados Cas ¿>iea2$,aoico,y cárcel perpetua. 
6? Bofia Leon ot Pereyraj natural de Lisboa ge-
stad de Priego, de edad de quarenta aaos , m-agerde 
Manoel deGalvez, Mercader, por íudayzante fue re-
conciliada en íorma , eotififcados fus bienes, abito , 
y cárcel perpetua irreinirsibie. 
Per Mdho* ; <54 Diego Rodrígaez de Santiago , natural "de 
m-steinó. CaftrodeLara , en Galicia , reñdentecn Vclez , de 
edad de Dienta años, por M ahorne taño fue reconci-
liado en forma , confiieados fm bienes ,y condena--
4o en cinco años degaleras,al remo,y ílnfueldo. 
MecowiUd" 6$ íofjph de Linia^dcfeendientede Hebreos ,na-
dos píe j a - tural,y v^zino d-la C i u i i d de Vclez , d i víicioMer-
lierw m ef cader*, de edad de cincuenta y dos años , difun to , por 
uttatporlii' íudayzante fu •ron confifeados ía; bienes , y declaro-
i<tyi&mes. fe áuerfido admiüdoa reconciliación, y quédenla 
4S 
gozacdeloks S«fi^gioidc la lgicfia , y Oiadon^Siie 
66 Doria Clara López , Portuguefa, natural de 
Atitequera,/ vezina de Malaga, de edad de cincuenta 
aios^mugerdc Pedro Rodríguez Guillo,diáinta, por 
ludayzaate fueron confircaclos fus bienes , y decla-
rofe fer admitida a reconciliación, y que deuia go -
zar de los Sufragios de la Iglefia, y Oraciones de los 
Fieles, 
67 lofeph de la Peña , Portugués , vezino de Relaxados 
Malaga , de oficio Corredor de Lonia , de edad de en efiatua 
mas de cincuenta años , por ludayzante , auígnte ¿pr luday-
fugitiuo , fue relaxado en eftatua, y confifeados íus gantes, 
bienes. 
tAufentes 
6% l uán de Oliuera, Portugués , vezino de A n - fugtriuos. 
teqaera , de oficio Mercader , por ludayzante au^ 
fente fugitiuo^ relaxado en eftatua, y confifeados 
fus bienes. 
69 Manuel Méndez Enrique?,Poitugues^vezino 
de Autequera, de oficio Mercader , dccdad decín-
cuenta y nueue años, por ludayzante, aulente fugiti-
uo,fue relaxado en eftatua,y confifeados fus bienes. 
70 ManjueldeLara* Por tugués , Maeftro de A r -
mas , vezino de Malaga , de edaddequarenta y nueue 
años^ue fue i:econciliado en cfte Santo Oficio el ano 
de 16 5 3. aufente fugitiuo , relaxado en eftatua por fu-
da yzante,y confifeados fus bienes. 
71 BiMiguel CrcípO, Portugués de oficio Car-
gad^vve&iawfcd* Mátaga,por ludayzante, auíentefa-
gitiuo^fae relaxado qaieftaW»^ cófifeados fus bienes. 
G D o -
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de Antequérá , mugcr de dicho íuan de OliueiÍav|>©;ií 
ludayzantsyauícnte fagjtiua, fue relaxada eneftatua^, 
• 7?3 Dona Ana Rodriguez^Poi-tagitefa, vezina de 
Malaga ¿viiidaclcXScronimo Hernández y porJuday4 
zante,atifenCefiigitfKVá-4ite,relaxaida en eíkitua,.}7 cóm-í 
74 Doña Beatriz Kodriguez, bija de la fiifodi-
icViV^fcb^ éfea-9t|i&|;cr délrcféridb- don Migúei.'-Ci'eí^.; Por i^íf.-
gíle^V v^inftvfde>Míilág^-^porluday.zanté;, auíéinéé 
i fugifilia- x fob rclaxada,en.eü;atua.5 v conñfcajdos'te 
bienes. 
75 Dofa Gracia Rodríguez , Pbrruguefa ,vezi-
> n9 fcMalaga ^ de- c cíad^dc 'q lurenEa a ñóscimiigcar *rieb 
dicho'í'OPepíi d^-Ia-Pefia-.,. por- íuday^anté auíentcj 
fugiti.üa- , áisixíiáxada'aa.eü^£aa^.y confiícados íus» 
bienes».. 
' 7(5 • Beatriz RodrigE«z-deia Pem j hija de Io$?fti*. 
fodiciío-s, dee:hdo donz^íLi j'.lftbrcugiu'la.:, vezina do 
Maíaga--,-por '•kiíi'a'fzíiíif e^  ^ í a a t e -fiigitiaa. .y. relaxada:. 
eQ*étena?y€onfiícados-íusMéjBé^.. • 
-T-^7 Margaata P ^ ^ g ü c ^ í d e lá: Peña ,.. fu herma-
nare eíhdo donzelfe,PortnguelíVíVCzina de Malaga?, 
por lúdaf zañrc,aufente fiigitiua , fue. relaxada en eJ& 
tatua?]CGO0fficado5Íüs,teienes., , 
.I>ot^Yraber<jomez^deSiíVeyra,Pbrtugucía>;. 
vezina de-Waíngá:3Tü'gbrí<Í€Arritonio dcFoíéca ^ a r -
i^a,por íudayzaiite yántente ñigitina , fue rdaxadáeu 
aábtua,yconfiícadoífu-sbienes, - ;, 
^7 
, j0m GirparPerez,Port!U3ues,vezinode!Luzcna, Difuntoss 
ácoí ic i^ 3aaíitero,difaanQ>porIuciayzancefiierela*' ' 
xado eneÜritLU , eon fus íxusios > y 'coaíifcacios fus 
bienes, 
8o Doa Antonio de Fonfeca , Medico , Portu-
gués^ vecino de Palma, difanco , relapfo confitente 
fu i relaxado en eftatua por ludayzante, coiifas huef-
fos^yconfifcados fus bienes. 
Si Guiomar de Miranda,Pormguefa, vezina de ' 
i a Vil la de O iíima,difanta;porIuda,yzinte fue relaxa- * 
á i en eftatua , coa .íus hueííbs , y confiícados íu¡ í 
bienes.. ^  ! • • * i* 
a . ; b h t e t ó 5b ofií*á • ... o¿ . , jobo; o M 
8z MariaLopez de iaCruz.Portuguefa.vezina de " 
Priego,diñinta ,porIudayzantefae relaxadaeneila- i 
tua.con fus hueíros^y confifeados ílis bienes. * i 
- ; ^ ' H ' ' . * • '4; 
8 j Doña Guiomar Freyjo.Poituírucfa, vezíra de" 
Antequ-ra, viuda de Benito Enriqu¿z ^difunra /por ' 
luday z .inte fue relaxad a en efeatua, con fus hueíTos 1 
confiícados fus bienes. 
84 Sebafti m , alias, HaU ylc nación Bcrbgrifco, y , 
refideate en Cadiz.dc edad de veynte anos, difunto^ • 
por Mahomatauo fue relaxado:en eftatua, y confif-
eados,fas bienes. 
85 Fe'ip^- Baptifti-Cardoío, alia-s,FeHpa N-ulcz, -ReUxddot 
natural d¿ Lanatgo , en Portugal , yezina -de Mala- en jer¡on4 
ga , de edad d : cincuenta arlos , ni igir de l u i n Lo - vor ¡udaj-
pez , PvM'tugaes /.Mercader de fardo , -por ludayz 'z^ntes* 
¿ante , c^n/i.^a, negatiua, y rclapfa y fue relaxada 
en perCona.a la lufticia , braco íeglar , y confiíca-
dQSlUvSbiaKS. ' 
Qz Ana 
g d ^iatm al deMUr<:ia ,}f véiSifía dé Pi'iegb, de edad de 
&tenta aéoSjViuda de Gabiiel Dia2,por ItidayZííiíte, 
conuida3negatiua, y r e l ap í a , fue relaxada a la luft i-
ciiyY braco feglar,y confilcados fus bienes.. 
87 Doña Ana d e b i t o , Originaria dé Portugal,, 
natural, dé Seuiiia, 7 vezina de Máiágá , de 'edad de 
treyuta años , muger de doñ Antonio de Alnieydá, 
Portugues;por ludayzante, conuida, negatíua, y re-
lapía , fue telaxáda' en pcifona,, y cpilfiícados fus. 
bienes. 
8S Antonio López Cañamón , natLíraTdc-
Mogodoyro , en Portugal, vecino de Madrid , de 
edad de cincuenta y íeys años , de oficio Mercader 
de fardo , por ludayzante 0 relapíb confitente, fue 
relaxado a la luíiicia , y braco íegiar, y confifcadoSí 
fus bienes. 
. SQ Manuel Lopez Serrano , natural de Chacin,. 
en Port ugal, vezino de Priego, de ¿dad de cincuenta 
y dosatíos, Eftanquero de tabaco^por ludayzante, y 
relapíb confitente fue relaxado a la luílicia , y bra^o^ 
; fcgUr. bfifí S • ' • ' • \ ' / 
90 Rafael Gómez Salceda, Oiiginario de Portu-
gal , natural de Antequera, y vezino de Malaga, de 
edad de diez y nueueanos, por obferuancede í a l e y d e 
Moyfes. t y pertinaz en fu creencia, íue relaxado a la 
Iuiticia,j braco íeglar,y quemado viuo. 
| ^ Eyeronfe %s cauCás de í los Reos , con orden tan 
bieneslabo-nada, que auiendofe defengarlado de 
ííi cadena los tres conve r t ídos , aunque diminuye r o n 
t i numero, no dexaron ro ta ía vnion ? ni confundido 
cí concierto de la Relación délas demás fentencias 
A l medio dta,en el íitiopreueiiido, fe íiruiola comi 
da a los. Tribunales, y Comunidades que ocupauai 
los aísientos del Do íe l , dando en fíete meías fucceí 
finas fiece banquetesa cuyo cortefanocumplimien 
toafsiftieron , alternándole los feaores Inquiíidore 
D.Baltaíar de loarte y Heredia^y D. Pedro de Hem 
ra;y Soto, quedándole en íüafsiento el fcoor Inquií] 
doxmas antiiíjuo^y habiendo io.milmo elfeñorFifca 
de la ínquifieionjqneno dexó(como hemosdicho)c 
Etlandarte déla Fcpor todoeidiaj y permanecieudí 
también en fu lugai ,íln dexarle,el leñorPrefídente d 
la Heal Chancdleda , íé entraíron a ocupar las mefa 
de íeys en fcys los demas^eáores por fus antigüedades 
y deímieoel Ordinario, Corrcgídor?ígle'iia, y Ciudad 
Stmofe eftc agaílajo con decoro,puntualidad,y gran 
deza, exponiendo al gufto variedad copióla de man 
jareSjdonde disfrazandofe los géneros, femanifeíla 
uan caneftrañaslasfazones, que folicitaua el apetite 
fu nunierofa repetición, aun a pefar de los haftios d» 
la abundancia ; fueron también lifonja del gufto , 3 
templanza del calor la variedad generoíá de las be 
bidas,qaeíin-pairar a íer yelo en fus cercanías, llalla 
ron el mas perfe/3:o punto de lo frió,y confeccionada; 
de ricos oloreSjhizieron refpirar liquidas fragrancia: 
a losáronlas , íiendo rifa en las copas , las que fueror 
lagrimas en el Oriente. Fiaronfe las preuenciones d< 
cite empeño dclpraftlco', y difereto arbitrio del L i 
cenciado Fernando Martinez ,,Comiírário del Santc 
Oficio , y ds D i Ambroí ío Squa-rzafigp y Gentil, fa-
miliar del! Numerodeíla Ciudad, a cuyo cuydado, } 
difpoficiones deuió eíta función el ícr digna de la oí-
tentación de Tribunal ta iefclarecido, y delgiafto de 
ían grauifsimos combidados, 
Concluida,pues,dió lugar a qup efcucbaíTen todos 
ias caufas de los Kclaxados,qne leídas con tiempo, fe 
tuno para qaé í c e ñ t w g á í l e n a las qíiatfo dc la tarde 
ala lat t iciá , y braco íeglar > cuya temprana preucti-
ei011 fas aka proaideficiadd Santo Oficio , dirigida, 
a qas aqu-llos infdizss no inquietaíTen las conüde-
raciones triftis de ÍU ce reino fin , con el entreteni-
miento a qusíb expondiian , ofendo lis canias del 
H-rnuníx Franciíeo de Piarcón , y de Fjlorá María, 
dá ia Mieta, f de otrasicuyo contexto'Ueno de aluna-
biranifencos, eugaaos , cuentos , e irrül'Hies padie-
í an torear fu reditud , compungida hazia" el peii-
gto cuídente del díuertimíento , que en lance tan 
teme rolo , laperplexidad de la indiferencia nías le-, 
ue es retiro de la diípoíicion mas iniportante 5 la ra-
zón de tan grane acierto fue la que m ouió a efte T r i -
banal Santo a relaxarlos antes / y la de cuitar los in-" 
eonyenientcs que pudieran produzir la • nfacheduni • 
bre de la gente,-7 iaco ifalsíon á t lanoclie, fla ella. 
Hégairefí las execuGiones del caftigo , cón que leí-
das íusíentencí as , el Secretario D.íuan Manuel Gi-
raldo , alpiede la eícabra 'de los Heos , hizo luridiv 
ca entriega de ios íeys, y de diez y ocho ellatnas a la: 
luftici'a ordinaria delta Ciudad, por quien (ex-al-
tadas antes, las diligencias que fo reunieren en dere» 
cho ) • con nunaeroílftinaa' afsiftencia de •R.elrgtofos/ 
ácompañamiento de Aigúiz i les , y eícokadeíblda-
dos tuero alienados ai cimpo de S?Iiazaro, dóíide 
orillas del Beyroles aguatdauala íníaufta llama del 
fuplicio. • •: } 
No puede i i exageración , aunque le ertfanche en-
Buenas, yozes el idioma f referir las multictides que 
concurrisroa a la villa defte efpectaciilo , no- fíéii^ 
db mucho , que coa ran grande concurro fe acox-
tcn los rermiius de las vozeS', qaando le eftré-
gharon con ellos délas campañas}fu innumerablecf-
ÍQWO . no iiuuiera dexado llegar l3S Pveos al f i -
l i o ? f i l i o tlíeranlos. lóldados a caira de íumma 
; s Ai* 
5J 
dificultad deícubrieado. el paííb , que de fapareció 
Ja» gente rompieronie dcfpues de mucha dilación;,, 
ba to Hégar al braíei'o 7 donde los cinco Reos, 
defpues de feivicntes , y heroyesos- á£l.os; de amor, 
y de Ee , -a que fa-ron ex oreados de aquellos l\c-
iigloíos Griucs y Doctos Auxiliantes j con 
repetidas mucliras de dolor contrito j y de fi-
iiaipenitencia, dieroñ el cuello al cordel., que con 
hsr efttecha^ i badeas., de el-: garrote echo; el golpe 
a fu reípimáhm»./' ^dáuéa?; * íaHda: a el alnia , aípe7 
raron.. fii¿ cadavsices..para; íer. iníenODie aniqui^ , 
l i c ión ¿le el fuego- a?, el infdidfsimo -Rafiei -Got' 
niez ? que meóncrafbabl&eícoiio a las infoiráciai 
nes Diiiieas , que roca, inexpuguable al vniuerfal 
grito de la multitud , piadofamente Católica no 
folo-le buyoilaa atenciones. r pero le defpreció los; 
ecos , y aeomulaildo, grauamenes , al enorme pe^ 
% de fo- iniquidad ^ mudo a las petíuafiones docn 
tas que le intcntauan vencer ciego a los teme-
•roíbsi exemplas r que ; miraua morir J íbfdo,ai 
k voraeidad.quetefeucbaua centellear ^ vincu-
lo fu impenitencia, a la immortaiidad de la . defcti-
efia., y poHeido de los infernales eípiritus y de-.' 
íámparado de las Diuinas:-Miierjicprdit§ ^ folicitói 
el fuego , ficndo1 defefperada- maxipoía de fus lIa-: 
mas / en. ctiya materia i nüme rezelara manchar-
fe el generoíi> hijo de la luz , TÍ ..para llegar a fer 
pabeía r la; fequedad promptiísima de aquel co-
mpon; dbftinado ? no huniera dexado caíi ocióla: 
la adiuidad de íus ardores , fino es que para abra-
far íu períinaeia rebofaron ios incendios de ia 
eternidad por ios margenes de fu vida, A l s l mu-
rio aquel infinitamente nalferahle.líebreo^?! y dan-
dotcon: los demás iu íer a las- cenicas , entregó íu; ^^^^MKS 
nombre infeliz al mudo orror de t i tiempo tyJ^ 
W w o r i a íacciieg^^la eterra noche del olvido. 
Cerca rfela^diez de la noche , acabadas de leer las 
cauras,conduxcron a los Reos defde fu tefteio aide la 
tarima del Doíel, doade poftrados a los pies de ^ u e i 
Santo, Re ¿to Piadof í rs imoTiibunalAburarfe 
gun el tenor de («s íentencias, de k u i vaos , otros de 
vehementi ty otros en forma, y todos deteftaado, y 
ánatematizandb fus errores^izicron caución juratoi-
ria de apartar fe deilos , de obedecer a la Santa Igleíia 
Católica Romana, y a! Pontífice Summo/u Cabcca 
vifibie en la tierra, cava forma leyó en alta voz el Se-
cretario D . lofeph deAlarcoii en el orden de procef-
far, y fue repetida por todos; y auiendo entonado la 
Mufica de ks dos Capillas el Hymno del EfpirituSan-
to , invocando la Cbberana afsifteacia de fus Diuinas 
inípÍL-aciones,con graues,fonoras^y mdancolicas vo-
zes cantaron el JTaim o del Milérere > a cuyo compás 
muchos Sacerdotes con Sobrepellices executauan el 
Ri to venerable,y antiguo de la Iglefia, golpeando con 
Varas a |os Reos. Eftaua lacomau atención admira-
¿a,paíJando a ella todos los fentidos, para nodinertir 
lavífta de tan (agradas ceremonias , y calladamente 
abforta,notaua la quietud d . l concurfo,elfilenciode 
la noche, la autoridad de aquel Tribunal Santo , que 
manifiefto a laclara luz de las hachas encendidas^ora 
que g r i numero de pa^ es guarnecía la tarima de aquel 
teftero , atrábatauaen fu veneración los refperos, en 
fu déuocion ías ternuras , y. mouida de fidelifsimos 
impulfosel almi,fe fabió fobre los ojosjpara vcraqucl 
¿ípedaculó ñiiíericprdinfo,y reucrentc. A eftetiem-
po>cl fenbr D.IuanMariade Rodezno;inquifídormas 
antiguó,reueftido de ricos Óraameatos , y vfando de 
la poteftad que el Tribuaal tiene de la Santa Sede 
Ap<>ftoUca,ab(olví6los Reos folennemente de l i ex-
comunioa , y cenfurasenque auiaa iacurrido-, y los 
reeancili6 con la ígleíia,y deíatadas coa ÍU 63rim las: 
efpiritualcs ligad uras»c#rriei*o Xiis; velos kSaataNQcuz 
del 
d'cl Altai- , la del Eftandarte de la y las de las Par-
roquias , rcfonando de vna vez con teftiuo, y albo-
ro9adó eftrueado en el Alhibra k A i t i l l e r i a , y en la 
^lefia mayorías Campanas, y m^el- cadahallo la M u -
SÍiéa, que al entonar el r ^ Be« w ¿ ^ « ^ w«/ , llenó de 
armonías el ciento , con efeoos tan eficaces, qtie 
p a ^ c i ó qn-a^efechatlai^^rpjvel ru ido ,^ 
iétvcnftaUtiosOfbes , y los Coros Angélicos í i n o 
emuiaron fa acotdecancor pretendieron vnifías glo-
riofas vozes al duleiCsimo numero defus confonan' 
cías ^ cuyos fuaues ecos , Hsnando en ^^fpenílon.c^r 
tatica las atpiiciones del concurfo , dieroñ^ 
al- c^ldo^paE^'msdir-prófíprcioáes eoaeí inatccc(sibie. 
©jebtodedas mudcas celeftiaks, , y : 
.- Serian cerca dé las onze de la noche quando ce-.-
lebrada él; beneficio de la abtblucion , con<wv%%i 
tiua demoftración-de júbilos íé profíguió la M i í ü 
igUiim^nte rói^nne , la qual fue oida con humilde 
rcUerencía de fos noueles convertidos: > que con ve-
las eneeiidi das en las manos , feruian de aumeaco 
al gran numero de luzes que ardian en el Altar ? \ 
DDle l , cuyas claridades no dexaron llegar la.nqdie 
alcadahalib > conícrvando en íus e ípacios con per-
manente rerplaador al d!a , ei quaiv acabada la;Miíía 
4i6fina íü per lodo a^mi i^bk . ^ 
Gorícliiida , rúes 1 x alca fatiga de tan fumptuo- Buelra de 
Xa acción , dieron bueka los Reos a las caías del San- /4 proceC 
t o Tr ibunal , Cetrandorc fu Piocefsion con el .ofi>y;^ ^ ¿0£ 
c ío ; y dclpu?s a breue rat,o los Tribunales, a quien jicos 
•ivúñ ak-imbrando* grande numero de lacayos con ka-
ckas .pí euertidas de laXbliGitud dpl Santo -.Oficié., con 
; l a m tí m i g r adq á clon > y aco mp aña miento, qu r a la ve - .Sti ^ t 4 ^e 
n i d i bokiei:oil: con efpacioío paíTeo , que embaraza- * Trg!>u~ 
do de las acia naciones, aun mas que de la gente, no n^es'. 
: í ^ e r o n reíbnir en el ayre otras vozes que las que 
¡ itáelUdauan Vitorias ala Sq triunfante , aplaufos a la 
: • ^ - - - H .Re-
KúígiM%diÍiprm\0-i: .} 3? EaStiñíP^fl Trikinal 
vencédor , timataudlofe-' fié. ¿a*Q.Ue% gri to 4¿ i cí 
Baéhioaab te .c^ cemQQtató # feryoT, que 
penMtaado é! los fcielbs de íu! 
íbixidoi Süg^i'dos 4^:eiias; t r i p a ^ l c s ^ o z b l l é g a r o a i ' / 
a. ios vííir^Mks d - l Santo» Ofíao4osicóQres:rnt}^.. ' 
y efólar¿cSáb^ortejo »y aiikiaclofé:deíptíidó ei R^at 
Acuerdo , bol vio a laJChaAcUíeda ca ct cftiio que. 
a G ^ u ó i l ^ y4ondoríe te^í^mo d-éril |^ado m&ns 
sé; d2 ias g ra l í s imas > y cDacijauadas accipiie^ d^, 
e i ^ dia. 
Aquella iiocíis repit ió eí caydado de velai* la San;^ 
ta'Crua^en;eí;cadáhilfó la Comutúdad fógíada^ de: 
Santo Doaí ingo , aicoya aa:ion ^fíiftlofcon'rtó 
nos Vigilníticias , y excrcicios que la antecedente , y 
? , el^Sjuieiite dia a las diez de ia mañana , con^e¡¿-
Bsterfci de. 5 ^ y feHiua^ompa la bokietron al Santo Tr ibu - : 
ia: proeej' na¿7j y^ada plantarlas tres compañías' de íoldádós,, 
fim de, /rf-y de^nss-alnmbíapdo gxan copia dé Familiares del C 
C r u ^ 'Sánc^Oficlo luago efta Religioíiísima Comuni*-
dá¿.y-aD.nduzidd Cobre los omeros de aquellos Fíe- -
lesÁtíaBtes de nueftra Religión^ > 4ebaxo de vn Pa- -
l^o de brocado^ blanco j > y oro , que Heuauañ lq§ 
"Rénerendos Padres CalifícadoEes > d Sacroíanto 
Madero*, maa*féflKmd.Q iósrejubenecidos verdores -
qyiw ié dsfcubrieron los triunfos dé elJ paífadó: día/» 
c^yas gkofrias-celebrarían^••mediodé l&Vtoc&siofkx 
las dos Capillas con fdnoros Hymnos,, y Motetes ar»-
in^niofos. Seguianfe detras macho numero dé Mí-
. nifteos. Ecicíiáfticos, y .¡^ eJTpifies^ oficio por1 el lado, 
dereciío >,.y losPádres.- Califieadóres/pór-elfínit^O/' 
-tt^t'T •conclüun\laí-<i(^enti0imr^i>ión- de ^fté'^ácómpána-.-' 
m i j i t o 5 a cnyo paíleo concurrió el5 fíempre an» 
ílofó ^fefta de U muchedumbre ^fícndó'Cn fu inía? 
«ábk... Yifta ? y m Á ^ o m ^ ^ ^ g j ^ i ^ ^ ^ ^ x ^ ^ 
m 
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pslia do los 6j os, y feeunr^ad Católica de los aplau-
íos. La ininüaidad de tan celebre maáaua fulpen-
dio la e^ecaüiou de los aboces, y vergüenza pabii-
ca a que faeroa condenados mistieí^eos ,£e§,ixi\ic 
fefirio en "íus íentencias y faiafta el ilgnieníe día , el 
qual íalicron de las carceies del Santo Oficio lie-
l u á d o en la forma acostumbrada Tu caítigo ^ y conao 
ci\ ninguaa ocaíion faben fermedianos losluzimieas 
tos de el Santo Oficio , lleuanan deípnes deí i ellos 
Reos eíclarácida copia de Familiares, qne a cauaiio 
acbmpaniuan a D . Rodrigo Velazquez de Carva-
jal , A l g n a z i l mayor , el qual inanifeliando qUe í 
hifta los caftigos. de el Tribunal Santo deuen ¿bt a-
plandidos con celebres oftentaciones , íe dexo ver 
áqUéí día adornado de primoroías ^ y ricas galas,, 
y cumpliendo concita el numero de feys Tanciénes 
qikí tocaroa a fu obUgácion > lo Vio en todas c-ftf. 
Ciudad , apupando con la líberálidad las diíerén--
cias de los lucimientos cuyo indeciinaye frailo; 
dexo éxemplares genéroramente coftofosa^ auto-
ridad luzida de fu oficio ; iva a fu lado el Secre-
tario D.Iuan Manuel Giraldo , que a^ imi f i ^o i e 
ofonco' con galas graues ,. aunque muy de fieMi» 
compon iéndo lo viftofo de tos adorno-s -cofl iás mo-
deftis liceácias- de Miniftí'o. Alsipafleand^ las ca-
lles mis puolicas , íe executaron las ifentencias de 
los nu?u2 delinffuéntíess y^dtoi0"- líf 'telta^a Jas- ca-
ías del Samo Oncio ,. tauieton termino las-conCer^ 
nienCes acciones deíte famofo A u t o , -pero n ó l a me-
dida dé fu celebridati "t r<¿ítióntandbfca lasfexpHoa? 
ci6n es-1 d é las ni a 3 ga í í fó^^ :^io qúenoii^ 11 u lí^latoion>-
tant3 j- qU^-i'Uiqaá ' fc ' - í tóa^a de los •h%Q?.b0les> 
"ú 'fztix^k'ái l ^ t ó ^ t t f t a c i ó n icnci lk dcMiis vür-
H z el 
5«* j , 
cí innterítéíkt eftifó con que á aplaudido íernelim^ 
tes ados '^o tó , y publicó fieftas .deutotos-,., de-
dicando íus iegozrijos a la celebración de la .Cmz 
•triunfante;> J al! cortejo de el Tribunal S a n t o ' y 
viendo qu i el empego exceí5Íuo>;de- íus .Propios era, 
impoísibíiMad , aun para menores ga í tos : , eftek: 
formó a íu- cofta la ^enerofa atención de íüs Ga? 
pituiates y a" tuya liberalidad; dcuio tan digna col-: 
tumbre mauteneríe efta vez en los vínculos de, i n -
violable.. r - l: U&k 9 é. 
Eíle iue el Auto General quedeíde ias^  incertidum-: 
bres de la foípecha.eípera el aaíia fiel, de eftc Re^ .---
no , efte el ftümkiado rayo , que rom pie ncio -ía'i'e^1 
tirada millériofa. nuue del Santo Oí|c¿oi?. a-vn 
tieilipo abrasó íeuero >y alumbró piadoío-los pre^ 
uaricadores enemigos de el-Cielo de 1^ Militante 
Igleík-, efte es elle^undo triunfo general de la Fch 
que en tiempo démieftro CatoliGUUmo' Rey DO?N; 
CAB.LOS. S É G ^ N D O , que Dios guarde 5 4 yif-
cp^a pUrpufea edad de iu Reynada celebrar enel-co-
m^on de dilatada. Monarquía y auieodoíe cele-
brado e l 'p í i mero en la Ciudad de Valladolid , y,1 am-
Bos^  coní aísiftencia de las dos Chancillerias que en 
eftÓ^ Reyaosí reprcílmran fu-Real pe río na , prodl-
gioía fenM que' le anunci a Augiifto íliceíi ó r de tan -
to ardimiento- Catoltco , de tanto zelo de -k-Be "«o--
mo^eíplanifeció en aquellas-fie mpte lobera ñas , & 
Imperiales'Coronas ví<|ue empecando reüerenciai 
de la^ ReMgiónT, crecieron ^  a; fér ampáro de la Igle-
íía. Efte pues , á fído el Auto General piimero^ 
en • que* las \ vitória^ publican de la F¿ hím eftrenado 
€1 p jd s ro fo in ium delE^ 
go' Sarntiento de; yalladares • I n q u i f i d o r . Gcnetal; 
reípUndecianté nSméSai quien,huyen14asj tinieblas-
de la infidelidad', claro ISÍbrté a quien, deue la Na-
tede^ Si ^édío1 naueg^ á ^ m ^ ^ K ¿itó traíiq^iios 
S7 
. tói^áa i iViMigion.dc ."Eípaaa y cástra los ene-
niigos viemos que lo hazen naufragar en otros , le 
oírecc His par ages-para que arribe a ios Catól icos 
abrigos de il^s-i? i des puertos 5< cita, cu fin , á fíelo la 
i m s & l c n n e ^ ^ k a c i o n ^ u í a logrado la Fe eu elTea-
v^o-piibÜco. dc-las- edades-i.-cmifigaietT^ío en fu pa--
ledra vencer , no folo la rebeldía de.íus' hijos 
íapraueda-ddu íiis contrarios > que cn lufinitasmul-
titudes traxcKon a cíb. Cuidad los incxcrutablcs juy-
zios.dek Diuina Prouidencia a fer teí l igos, y nume-
ro inayor, de fus giorias- j-pues auiendo las amenazas 
de las guerras puefto eftc año entrediGho & los co • 
rnfreroi , y enderconfiar^a tcmcrofalos mares , ib 
Haliaiu con ociofa teíldencia en los Puerros de las 
dos Andalucías námero cxGefsiuo de EftrangerQSv 
que profoíiautcs de los. herreres del Septentrión, nie-
gan ala luz de Roma las ojos , abrigando en e l aliña 
• lasBoreales- fo«nbvas«Ícfueiarado^Clinaa.; -eft^S, pues, 
íufpenfoseii íuocupación, ,y raouidosde la vozrde* 
tanta nouedad;, concurrieron en Granada a la cu-
rioíídad defta grandeza , .ai cuya viíta mudos, adrñi"" 
rados, y confundidos, moftraron en los ícmblantes-
Gonfufas fiTas de la alteración , y monimicnto que 
auia infondido en íiis cora^. ucs > de los qnales algu-
nos íe defelaron al calor de, los vniueríales fervo* es, -
y dando en los ojos, fieles , y tiernos iridiaos de fu 
mudanca , íe dexaron lleu ir del amabl: Ímpetu de la 
multitud Gacoiiea , acrecentando con fíiendoío au-
: mentó a efta Inquificion vitoriofa los trofeos de" 
, aquei4ia^ 
O.Tiibunal Santo ,, Cr i io l fidelifsimo de la Heli--
g i o n d e í í p a ñ a j Rcfplandeciente adorno de la Xia-
' ra dela^gkí ia , enjugeia fa-grada fatiga de tu ApoT-
tolica frehte la Corona del te Tr ian to mientra^ la 
liuelvcnatexer nueuos índores. Viue, y venciendo la^ 
ineftin^uiibie ojeriza de tus enemigps con ruprema-
pmupa trrjiíifi , cowdutzienda tu carro las errantes 
reliquias de ladea , o^sdecieiido tu Imperio c i íb jer-
uio Aqailon de la heregia , oprimiendo tu plántala 
indómita barbaridad del Mahometitmo, y fufaendo 
tu fugó las Idolatras ccryi-zes de la Gentilidad , eon-
feruefeal amparo;de tu nombreintada) )^  pura la Ca-
f ótica Fé defte Re^no; y fín foitar de la mano las A r -
mas tremendas quanto relpetables^idia, que el Diu i -
no impulío que guia elzeIo 4e t a bra^o encaminará 
el acierto de fus golpes > y en fin , en los yltimos aeen« 
tos defta .Relación refuene en tus oidos la ani-
mofa yoz del Ecleíiaftico^ue 
.CerU pro wflitU * & Deus expugmlit pro te 
inimlcüsvuos* 
************-************* 
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